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New Activities Added 
To Retreat Schedule 
C h a p l a i n A d r i a n M . W a d e re -
c e n t l y a n n o u n c e d p l a n s f o r a 
r e v i t a l i z e d E a s t e r r e t r e a t sche-
d u l e t o be h e l d n e x t M o n d a y , 
T u e s d a y a n d W e d n e s d a y o n 
c a m p u s . T w o r e t r e a t mas te rs , 
a f t e r n o o n m o v i e s , a c o l l e g i a t e 
m a r r i a g e f o r u m , a n d co-ed d i s -
c u s s i o n g r o u p s w i l l m a r k t h e ac-
t i v i t i e s o f t h i s l a s t m a n d a t o r y 
s t u d e n t r e t r e a t . 
T h e c o n f e r e n c e f o r m a t w i l l 
be s o m e w h a t d i f f e r e n t t h i s y e a r . 
T a l k s t o the s t u d e n t s w i l l be 
f o l l o w e d b y i n f o r m a l d i s cus -
s ions . M a k i n g t h i s las t r e t r e a t 
" a s d i f f e r e n t as p o s s i b l e , " s a i d 
F a t h e r W a d e , " w o u l d g i v e s t u -
dents a taste o f w h a t w e a r e 
p l a n n i n g i n f u t u r e r e g u l a r week -
e n d r e t r e a t s . " M o v i e s have 
b e e n a d d e d " t o s p a r k d i s cus -
s i o n , " a c c o r d i n g to t h e C h a p l a i n , 
as each film d e a l i n g w i t h C h r i s -
t i a n e x i s t e n t i a l p r o b l e m s w i l l 
be f o l l o w e d b y d i s c u s s i o n p e r i -
ods o c c a s i o n e d b y t h e m o v i e ' s 
s u b j e c t m a t t e r . S o m e of t h e 
p l a n n e d o f f e r ings i n c l u d e " T h e 
L o n e l i n e s s o f t h e L o n g - D i s t a n c e 
R u n n e r , " a n d t h e w i d e l y - a c -
c l a i m e d " T h e P a r a b l e . " 
O f s p e c i a l i n t e r e s t , s a i d the 
C h a p l a i n , w i l l be t h e v i s i t o f 
t w o y o u n g m a r r i e d c o u p l e s w h o 
w i l l address t h e r e t r e a t a n t s on 
t h e p r o b l e m s of C h r i s t i a n m a r -
r i a g e i n t o d a y ' s soc ie ty . S t u -
dents a r e w e l c o m e to b r i n g 
dates to t h i s s e g m e n t o f the 
m e e t i n g s . 
T h e k e y n o t e o f t h e e n t i r e r e -
t r e a t , a c c o r d i n g t o F r . W a d e , 
w i l l be the d o u b l e r e t r e a t mas-
ters , t h e R e v . J o s e p h L . T r a c y , 
O . P . , H e a d o f t h e C a t h o l i c C e n -
t e r at E a s t e r n T e n n e s s e e State 
U n i v e r s i t y , a n d t h e R e v . C l e m -
ent B u r n s , O . P . , f a c u l t y m e m b e r 
at A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e , 
N e w H a v e n . F r . B u r n s is de-
s c r i b e d b y t h e C h a p l a i n as " a 
p i o n e e r i n t h e field o f c i v i l 
r i g h t s . " A p a r t i c i p a n t i n the 
S e l m a m a r c h , he w a s a r r e s t e d 
i n M a r y l a n d f o r h i s a c t i v i t i e s o n 
b e h a l f o f c i v i l r i g h t s groups . 
F r . B u r n s i s a lso w e l l k n o w n 
f o r h i s w o r k i n t h e " S e c u l a r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Noted Producer Cancels 
P.C. Speaking Engagement 
J o s h u a L o g a n , w h o was s ched -
u l e d to s p e a k h e r e A p r i l 10, has 
b e e n f o r c e d to c a n c e l h i s en -
gagement . A n u m b e r o f u n f o r e -
seen d e l a y s i n t h e filming o f 
" C a m e l o t " h a v e m a d e i t i m p o s -
s i b l e f o r M r . L o g a n to f u l f i l l 
a n y o f h i s l e c t u r i n g o b l i g a t i o n s 
d u r i n g A p r i l . 
T h e P u b l i c I n f o r m a t i o n D e -
p a r t m e n t , as of M a r c h 13, d i d 
not h a v e a r e p l a c e m e n t . H o w -
ever , a n u m b e r o f s p e a k e r s a re 
b e i n g c o n s i d e r e d a n d a d e c i s i o n 
s h o u l d soon be m a d e . B u t i f 
t h e da te is le f t o p e n , a r e f u n d 
w i l l be g i v e n to those w h o p u r -
c h a s e d Season T i c k e t s . 
T h e c o n t r a c t P r o v i d e n c e C o l -
l ege has w i t h t h e W . C o l s t o n 
L e i g h C o m p a n y of N e w Y o r k , 
t h e firm t h a t s u p p l i e s t h e lec -
t u r e r s , s t i p u l a t e s that t h e i r b u -
r e a u c a n n o t be h e l d r e s p o n s i b l e 
f o r any u n f u l f i l l e d s p e a k i n g en-
gagements . 
T h u s , i f t h e r e i s no r e p l a c e -
m e n t s p e a k e r , t h e C o l l e g e w i l l 
be b u r d e n e d w i t h the r e f u n d 
costs. 
A n y f u r t h e r changes i n the 
l e c t u r i n g s i t u a t i o n w i l l be 
p r i n t e d i n t h e nex t i s sue o f 
the C o w l . 
Underclass Elections: 
Juniors Elect Gallogly 
Class e lec t i ons h e l d o n M a r c h 
8 a n d 9 r e s u l t e d i n M r . E d w a r d 
P . G a l l o g l y ' s re -e lec t ion to pres-
i d e n t of the Class of 1968. M r . 
J a m e s H . M o n t a g u e was e lec ted 
p r e s i d e n t of the C l a s s of 1969, 
a n d M r . J o s e p h P . M o r r i s s e y 
p r e s i d e n t of the C l a s s of 1970. 
A l s o e l e c ted o n these days 
w e r e the o t h e r o f f i cers a n d 
S t u d e n t C o n g r e s s r e p r e s e n t a -
t i v e s of e a c h c lass . 
M r . G a l l o g l y w o n the four -
m a n race f o r p r e s i d e n t b y one 
h u n d r e d votes o v e r h i s closest 
opponent , M r . R o b e r t D o n n e l l y , 
235-135. " I was v e r y h a p p y i n 
w i n n i n g the e l e c t i o n , " M r . G a l -
l o g l y s a i d , " a n d I w o u l d l i k e to 
t h a n k p u b l i c l y the s tudents w h o 
s u p p o r t e d me . I w o u l d also l i k e 
to express m y hope that a l l the 
class w i l l w o r k t oge ther to 
m a k e o u r s e n i o r y e a r the best 
y e a r . " 
M r . G a l l o g l y res ides i n P r o v -
idence a n d is m a j o r i n g i n H i s -
tory . H e has p r e v i o u s l y h e l d 
o f f i ce as s o c i a l c h a i r m a n i n h i s 
s o p h o m o r e y e a r a n d the schoo l 
y e a r 1967-1968 w i l l be h i s sec-
o n d as p r e s i d e n t of the C lass of 
1968. H i s o t h e r a c t i v i t i e s i n -
c l u d e R O T C a n d the C a r o l a n 
C l u b , a n d i n the S t u d e n t C o n -
gress he served as c o - c h a i r m a n 
o f the M o d e l D o r m C o m m i t t e e . 
S o m e of the p l a n s w h i c h M r . 
G a l l o g l y has f o r the c o m i n g 
y e a r a re a H o m e c o m i n g W e e k 
E n d to be r u n i n c o n j u n c t i o n 
w i t h the f i r s t c l u b f o o t b a l l game 
w i t h S t o n e h i l l , m o n t h l y d i s t r i b -
u t i o n of the m i n u t e s of b o t h the 
c lass o f f i c e r m e e t i n g s and the 
g e n e r a l c lass meet ings , a n d a 
p r o g r a m to h e l p u n d e r p r i v i -
l e g e d c h i l d r e n i n the S o u t h 
P r o v i d e n c e a r e a u n d e r t h e or-
g a n i z a t i o n of D r . H e n n e d y . 
( A n y s tudents i n t e r e s t e d i n 
w o r k i n g i n t u t o r i n g , g u i d a n c e , 
o r sports are asked to contact 
M r . G a l l o g l y . ) 
" I t h i n k , " s tated M r . G a l -
l o g l y , ' that the o t h e r candidates 
p r o v e d t h a t they w e r e v e r y 
w e l l q u a l i f i e d a n d they showed , 
as a l w a y s , a n in teres t i n the 
class . I t h i n k that the e l e c t i o n 
served a good purpose i n that 
i t b r o u g h t most of the m a i n i s -
sues out f o r d i s c u s s i o n . " 
I n the contests f o r the o ther 
o f f i ces , M r . W i l l i a m J . H a n l e y 
de feated M r . J a m e s H a m m o n d 
f o r v i ce -pres ident b y a vote of 
367-159; M r . T h e o d o r e J . L e o 
was chosen as sec re tary over 
M r . G e o f f r e y S. R o y , 318-212; 
M r . C h a r l e s W . W e e k s , w i t h 441 
votes , de feated M r . P a u l D . D i -
G a n g i , w h o r e c e i v e d 81 votes, 
f o r t r e a s u r e r , a n d M r . R i c h a r d 
0 . Coe r e c e i v e d 337 votes and 
M r . D a n i e l B . R y a n 343 votes 
f o r s o c i a l c h a i r m a n . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s r epre -
sentat ives of the C l a s s of 1968, 
as e l e c ted on M a r c h 8, a r e : 
J o h n B . C h a m p e a u (380 ) , P a u l 
T . D u n p h y (270) , T h o m a s 
F o g a r t y (241 ) , B r i a n M . M a h e r 
( 2 8 3 ) , R i c h a r d M . M o r r i s s e y 
( 2 3 8 ) , a n d K e v i n P . N e w m a n 
(270) . 
M r . J a m e s H . M o n t a g u e de-
feated h i s c losest opponent , M r . 
F r e d e r i c C . B e n e t t o , b y a vote 
of 369-193. " I ' m v e r y h a p p y to 
have w o n , " M r . M o n t a g u e s tated . 
" I hope that I can f u l f i l l the 
trus t that the class has p laced 
i n m e . " 
M r . M o n t a g u e is m a j o r i n g i n 
m a t h e m a t i c s a n d l i ves i n B a l t i -
more , M a r y l a n d . H e has served 
the class as soc ia l c h a i r m a n , 
and is a m e m b e r o f the M a t h 
C l u b a n d the P o l i t i c a l U n i o n . 
T h e m a j o r p lans w h i c h M r . 
M o n t a g u e w o u l d l i k e to see car -
r i e d out are the s p o n s o r i n g of 
a R i n g , a W i n t e r a n d a S p r i n g 
W e e k E n d , an increase i n the 
n u m b e r of class meet ings , a 
m o n t h l y news le t te r , a n d i n i m -
p r o v e m e n t i n the exchange of 
ideas be tween the c lass o f f i cers 
a n d the m e m b e r s of the class. 
" I t h i n k that o u r class has 
the p o t e n t i a l to do great 
t h i n g s , " he s a i d , ' a n d I t h i n k 
that t h r o u g h bet ter o rgan iza -
t i o n we c a n do these t h i n g s . " 
I n a v e r y c lose race f o r v ice -
pres ident , M r . R o b e r t J . H a r t y 
defeated M r . R o b e r t L . L a b a n -
ara , 283-281. M r . A n t h o n y J . 
C i m i n o was e lected secretary 
o v e r M r . J o h n V . M o n s o u r , h i s 
closest opponent , b y a vote of 
252-246. I n the race f o r treas-
u r e r , M r . P a u l R . P h e l a n re -
ce ived 328 votes to M r . F r a n k 
A . F e r r a n t i ' s 269. T h e n e w so-
c i a l c h a i r m e n f o r t h e C l a s s of 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
John Fogarty Papers 
Given To Providence 
T h e p u b l i c papers o f t h e late 
C o n g r e s s m a n J o h n E . F o g a r t y 
of R h o d e I s l a n d w e r e donated 
y e s t e r d a y to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b y h i s w i f e M r s . F o g a r t y . 
T h e p a p e r s a n d r e l a t e d m a -
t e r i a l s s p a n the 26 y e a r p e r i -
o d o f M r . F o g a r t y ' s m e m b e r -
s h i p i n the U n i t e d States H o u s e 
James F. Slevin, English Major 
Is Awarded Danforth Fellowship 
Joshua Logan, noted author, unable to speak at College. 
J a m e s S l e v i n , '67, a n E n g l i s h 
m a j o r , has been a w a r d e d a D a n -
f o r t h F e l l o w s h i p — t h e first s u c h 
g raduate f e l l o w s h i p ever g rant -
e d to a P r o v i d e n c e C o l l e g e s tu -
dent . 
A n n o u n c e m e n t o f t h e a w a r d 
was m a d e t o d a y b y D r . R e n e 
F o r t i n , ass istant d i r e c t o r o f the 
A r t s H o n o r s P r o g r a m . 
M r . S l e v i n was one of 124 s tu -
dents se lec ted f o r the honor . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e was a l l o w e d 
to s u b m i t f o u r o f t h e 2,000 ap-
p l i c a t i o n s f r o m 1,200 col leges 
a n d u n i v e r s i t i e s . 
M r . S l e v i n s a i d he was, " ex -
t r e m e l y s u r p r i s e d a n d grat i f i ed 
that I r e c e i v e d th i s honor . I 
w o u l d l i k e t o a d d that th is h o n -
or ref lects , m o r e t h a n a n y 
a c h i e v e m e n t o n m y part , the ex-
c e l l e n t p r e p a r a t i o n I have been 
g i v e n by P . C . ' s E n g l i s h depart -
m e n t . " 
H e w i l l a t t end a week of 
o r i e n t a t i o n w i t h o t h e r D a n f o r t h 
f e l l o w s t h i s s u m m e r i n C h i c a g o . 
T h e D a n f o r t h G r a d u a t e F e l -
l o w s h i p p r o g r a m was estab-
l i s h e d i n 1951 w i t h the a i m of 
g i v i n g p e r s o n a l e n c o u r a g e m e n t 
a n d financial s u p p o r t to se lected 
co l lege sen iors a n d recent g rad -
uates w h o seek to become co l -
l ege teachers a n d w h o p l a n to 
s t u d y f o r a P h . D . i n a field com-
m o n to t h e u n d e r g r a d u a t e c o l -
lege. 
S p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n to 
t h r e e areas i n c o n s i d e r i n g can-
d idates f o r F e l l o w s h i p s : 1. E v i -
dence of i n t e l l e c t u a l p o w e r 
w h i c h is flexible a n d of w i d e 
r a n g e ; of academic a ch i evement 
w h i c h is a t h o r o u g h f o u n d a t i o n 
f o r g r a d u a t e s tudy . 2. E v i d e n c e 
of p e r s o n a l charac te r i s t i c s w h i c h 
are l i k e l y to c o n t r i b u t e to ef-
fec t ive t e a c h i n g a n d to construc -
t i v e r e l a t i o n s h i p s w i t h students . 
3. E v i d e n c e o f concerns w h i c h 
range b e y o n d se l f - interest and 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
of Representa t ives . T h e y f o r m 
a c o m p l e t e r e c o r d o f M r . F o g -
ar ty ' s w o r k a n d l e g i s l a t i o n d e a l -
i n g w i t h p u b l i c h e a l t h a n d m e d -
i c a l r e search . 
M r s . F o g a r t y s a i d she h a d 
g i v e n a great d e a l o f thought 
to the ques t i on of t h e p r o p e r 
d i s p o s i t i o n o f h e r husband ' s pa-
pers. " K n o w i n g h o w m u c h he 
thought of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d be ing m i n d f u l o f the fact 
that he was a lways so devoted 
to the peop le of R h o d e I s l a n d , 
I have dec ided that the best 
p lace f o r the r e c o r d o f h is pub-
l i c l i f e to be k e p t w o u l d be 
the l i b r a r y o f P r o v i d e n c e C o l -
l ege , " she s a i d . 
I n a c c e p t i n g the g i f t the V e r y 
R e v . W i l l i a m P a u l H a a s , O .P . , 
co l l ege pres ident , s a i d , " T h e 
co l lege i s most g r a t e f u l f o r 
these m a t e r i a l s w h i c h f o r m a 
l i v i n g r e c o r d of the p u b l i c l i f e 
a n d w o r k of J o h n F o g a r t y . T h e 
c o l l e c t i o n o f fers u n p a r a l l e l e d 
o p p o r t u n i t i e s for s cho lars s tudy -
i n g the d e v e l o p m e n t o f m a j o r 
h e a l t h p r o g r a m s i n the U n i t e d 
States . " 
T h e m a t e r i a l s w i l l not be i m -
m e d i a t e l y a v a i l a b l e to s cho lars 
s ince the thousands of i tems i n -
v o l v e d m u s t first be c lass i f i ed 
a n d cata logued . Once th i s is 
done the c o l l e c t i o n w i l l be 
housed i n a s p e c i a l r o o m i n the 
col lege 's new l i b r a r y w h i c h i s 
expec ted to o p e n i n the f a l l o f 
1968. 
T h e c o l l e c t i o n i n c l u d e s p a -
pers , l e t ters , p u b l i c documents , 
' C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Shape Up Or . . . 
T h i s i s a j o u r n a l i s t i c r a r i t y , a n e d i -
t o r i a l " s w a n s o n g , " — a n d i f i t s o u n d s 
a n g r y , i t i s ; b e c a u s e w e f e e l t h e r e a r e 
t h i n g s a b o u t w h i c h t o b e a n g r y ! . . . 
p e r h a p s " s a d " m i g h t b e a m o r e p r e c i s e 
w o r d . 
A f t e r f o u r y e a r s a t P r o v i d e n c e C o l -
l e g e i t w o u l d n o t b e u n f a i r t o v i e w t h e 
p a s t e i g h t m o n t h s a s p e r h a p s o n e o f t h e 
m o s t c r i t i c a l p e r i o d s i n t h i s i n s t i t u t i o n ' s 
h i s t o r y . A n d i f w e m a y b e e x c u s e d f o r 
r e f l e c t i n g w h a t s e e m s t o b e t h e " e t h o s " 
o f t h e p r e s e n t S e n i o r C l a s s i n a c o l -
l e g i a t e n e w s p a p e r d e d i c a t e d t o e x -
p r e s s i n g t h e w h o l e o f s t u d e n t o p i n i o n , 
s o m e v e r y s t a r t l i n g d i s c o v e r i e s m i g h t b e 
m a d e . 
C o l l e g i a t e " V e l t s c h m e r z " 
T h e r e i s a t p r e s e n t a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a l a r g e g r o u p o f s t u d e n t s u n d e r 
t h e p a l l o f w h a t c a n b e s t b e d e s c r i b e d 
b y t h e l i m p i n g a n a l o g y o f a c o l l e g i a t e 
" V e l t s c h m e r z " — a d i s g u s t w i t h t h e 
p r e s e n t s i t u a t i o n . I t i s d i f f i c u l t to j u d g e 
f r o m w h e n c e t h i s s e n s e o f r e p u l s i o n 
c o m e s : i t m u s t p a r t l y r e s u l t f r o m a t i r e d 
g r o u p o f y o u n g m e n — t i r e d o f t h e s a m e 
f a c e s , t e a c h e r s , c o u r s e s — a s e n s e o f 
b o r e d o m — b u t m u c h o f i t c a n n o t b e s o 
e a s i l y e x p l a i n e d a w a y a s m e r e e n n u i . 
M u c h o f i t g o e s d e e p e r t h a n t h i s m e r e 
s u r f a c e a g i t a t i o n a n d d e s i r e f o r c h a n g -
i n g e n v i r o n m e n t t o a n o d d s e n s e o f b e -
t r a y a l . 
C o l l e g e s t u d e n t s a r e c a l l e d r o m a n t i c 
i d e a l i s t s : a n d a n y s u c h i d e a l i s t w i l l i n -
e v i t a b l y b e b e t r a y e d b y a c r u d e a w a k e n -
i n g c a l l e d r e a l i t y . B u t r e a l i t y s o m e h o w 
e x i s t s " o u t t h e r e " : a n d " i n h e r e " f o r 
f o u r y e a r s , w e l i v e i n a g r e e n h o u s e 
e x i s t e n c e w h e r e w e m a y j u s t l e a r n t h e 
r e a s o n s w h y i d e a l i s m n e e d n o t b e s h a m . 
A n d i n a l l o f t h i s , a l l w e h a v e s o u g h t i s 
a d e l i c a t e b u t p o w e r f u l t h i n g c a l l e d 
h o n e s t y ; a n d y e t w e h a v e s o o f t e n b e e n 
a t a l o s s t o f i n d i t ! S o o f t e n h a s i t 
s e e m e d t h a t P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s d i s -
c o v e r y o f " T r u t h " h a s h a d t h e t r a g i c a l -
l y i r o n i c e f f e c t o f s h a d i n g h o n e s t y . 
" H o n e s t y L a c k i n g " 
N o o n e w o u l d s e r i o u s l y s u g g e s t t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d b e c o m p o s e d 
o f m e n a n y d i f f e r e n t f s o m t h o s e i n t h e 
n o n - a c a d e m i c w o r l d . F l a w l e s s p e o p l e a r e 
n o l o n g e r p e o p l e a t a l l . B u t i f h o n e s t y 
i s a n a c a d e m i c v a l u e , w e w o u l d e x p e c t 
t o f i n d i t h e r e , y e t w e don't. A n d i f t h a t 
f a i l s , h o n e s t y a s a m o r a l v i r t u e s h o u l d 
a t l e a s t r e s i d e i n a C a t h o l i c e d u c a t i o n a l 
s y s t e m — a n d e v e n t h i s w e d o n o t f i n d 
h e r e ! 
T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e a r e n o t 
m a n y g o o d t h i n g s t o b e s a i d o f P C : 
t h e r e a r e . B u t t h e t h i n g s t h a t a r e b a d 
h e r e a r e p a r t i c u l a r l y s c a n d a l o u s b e c a u s e 
o f t h e n a t u r e a n d g o a l s o f t h i s C a t h o l i c , 
a c a d e m y o f l e a r n i n g . W e c a n a c c e p t t h e 
i n c o n g r u i t i e s o f a R e n a i s s a n c e e p i s c o -
p a c y a n d c l e r g y i n a t w e n t i e t h c e n t u r y 
s o c i e t y , t h e a p p a r e n t m u t u a l o p p o s i t i o n 
b e t w e e n p o l i t i c s a n d e t h i c s , a n d t h e i r -
There's Still Hope 
I t h a r d l y s e e m s b e l i e v a b l e . 
W h i l e t r y i n g t o d i s p e n s e w i t h t h e 
" h e a r t s a n d f l o w e r s " f o r t h e m o m e n t , i t 
i s d i f f i c u l t n o n e t h e l e s s t o r e a l i z e t h a t 
t h e s e e m i n g l v " e n d l e s s " e x p a n s e o f t i m e 
w h i c h f a c e d " t h i s C O W L s t a f f w i t h i t s 
f i r s t i s s u e l a s t s p r i n g h a s a b r u p t l y c o m e 
to a n e n d . 
It h a s b e e n a f r u i t f u l y e a r . 
T h e s e p a s t f e w m o m e n t s h a v e s e e n 
t h e a d v a n c e m e n t o f a n a w a r e n e s s o n t h e 
p a r t o f b o t h t h e s t u d e n t s a n d t h e a d -
m i n i s t r a t i o n a n d , t o a n u n p r e c e d e n t e d 
e x t e n t , a n e x p r e s s i o n o f w i l l i n g n e s s t o 
c o o p e r a t e i n a t t i a n i n g t h e b e s t i n t e r e s t s 
o f t h e c o l l e g e , r a t h e r t h a n e i t h e r o f t h e 
" s i d e s " i n v o l v e d . 
N o l o n g e r i s " j u s t b e c a u s e . . . " c o n -
s i d e r e d a n a d e q u a t e r e p l y t o " . . . w h y ? " 
a n d t h e r e s u l t s o f t h i s e v o l u t i o n a r e 
g r e a t l y i n e v i d e n c e . 
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r a t i o n a l i t y a n d t h e i n h u m a n i t y o f a 
c r u e l f o r e i g n w a r . H o n e s t y , t h e c o m p l e t e 
s i n c e r e r e c o g n i t i o n o f one's s e l f a n d 
one's p o s i t i o n i n r e l a t i o n to o t h e r s a s 
w e l l a s one's v a l u e t o o t h e r s i s a r a r e 
c o m m o d i t y . B u t " i n h e r e " a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w e a r e t o l d t h a t t r u t h i s o u r 
g o a l a n d t h a t t h e s e m e n d r e s s e d i n 
w h i t e r o b e s , a n d c o a t s a n d t i e s a r e h e r e 
to h e l p u s a c h i e v e i t - — y e t w h a t i s i t 
w e s e e h e r e a t P r o v i d e n c e ? 
" T h e I n c o n g r u i t e s " 
. . . a n o r d e r o f m e n d i c a n t p r i e s t s , 
f a r f r o m m e n d i c a n t , a n d t o o m a n y o f 
w h o m a r e l e s s t h a n p r i e s t s , h y p o c r i t e s 
w h o c a l l e d u s " p u s s b a g s , " " v i p e r s , " a n d 
a d d e r s " a n d y e t w h o p r a i s e o u r w o r k 
w h e n w e m e e t f a c e t o f a c e , t e a c h e r s 
w h o a r e t o o b u s y " t e a c h i n g " t o r e c o g -
n i z e t h a t t h e y t o o h a v e m u c h t o l e a r n , 
p e o p l e w h o c a n n o t a c c e p t c r i t i c i s m a s 
a n y t h i n g b u t s t u d e n t s t u p i d i t y , m e n i n 
w h i t e r o b e s w h o d a r e p r e a c h C h r i s t i n 
w h a t t h e y s a y a n d w h o a r e s c a n d a l s i n 
w h a t t h e y d o . T h i s i s w h a t d i s g u s t s u s 
a n d m u c h m o r e . . . s t u d e n t s c a u g h t u p 
i n a n a c a d e m i c r a t r a c e t o o b u s y t o a s k 
i n w h i c h d i r e c t i o n i f a n y t h e i r k n o w l -
e d g e m a y b e t a k i n g t h e m , a C a t h o l i c 
c a m p u s w h i c h n e e d s a f l a m b o y a n t n e w s -
l e t t e r t o w a k e i t s s e n s e o f m o r a l c o m m i t -
m e n t , e i g h t h u n d r e d s i l e n t v o i c e s p r o -
t e s t i n g b e a r d b a n s a n d a r e l a t i v e l y 
p e t t y l i t t l e t h i n g c a l l e d t h e "12 p o i n t s . " 
A l l t h i s s e e m s s o i n c o n s e q u e n t i a l w h e n 
t h e b u s i n e s s o f e d u c a t i o n i s i g n o r e d b y 
s o m a n y . 
" A F e w G o o d P e o p l e " 
It m a y w e l l b e o r n a i v e t e t h a t l e a d s 
t o t h i s s e n s e o f b e t r a y a l a n d l a c k o f 
h o n e s t y a m o n g a l l f a c t i o n s o f t h e c o l -
l e g e b o d y ; o r i t c o u l d p o s s i b l y b e t h a t 
w e e x p e c t e d s o m e t h i n g w e n e v e r r e -
c e i v e d a n d s h o u l d h a v e ! T h e r e i s t h i s 
f r i g h t e n i n g l a c k o f h o n e s t y a n d s e l f -
a v a l u a t i o n w h e r e i t s h o u l d b e m o s t i n -
t e n s e , a n d y e t i s n o t . T h i s i s n o t a n a c -
c u s a t i o n a s m u c h a s i t i s a c o n f e s s i o n . 
W e t o o h a v e b e e n s u c k e d i n t o t h i s h o r -
r i b l e m e s s a n d t h i s i s w h y w e m a y b e 
a n g r y — a n g r y a t t h o s e w h o s h o u l d 
h a v e s h o w n t h e w a y t o s o m e t y p e o f i n -
t e l l e c t u a l a n d m o r a l h o n e s t y o n a l l 
l e v e l s ; a n d a n g r y a t o u r s e l v e s f o r n o t 
a t t a i n i n g t h i s h o n e s t y i n s p i t e o f i t a l l ! 
W e s e e h e r e a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w h a t o n e f a c u l t y m e m b e r d e s c r i b e d a s 
a f e w g o o d p e o p l e w o r k i n g h a r d to m a k e 
t h i s c o l l e g e o n e o f q u a l i t y . B u t a f e w 
g o o d p e o p l e f r o m a b e l e a g u e r e d P r e s i -
d e n t t o a n a w f u l l y d e d i c a t e d a c t i n g 
C h a p l a i n a r e b e i n g s t i f l e d b y t h e s o 
m a n y w h o r e f u s e t o b e h o n e s t t o t h e m -
s e l v e s a n d t o t h e i r p r o f e s s i o n , w h o f i g h t 
c h a n g e a t e v e r y s t e p o f t h e w a y , w h o 
a r e c l o s e d t i g h t l y i n t h e i r s a f e l i t t l e 
w o r l d s i s o l a t e d f r o m t h e c h a l l e n g e o f 
t h e r e a l t r u t h , a n d w h o a r e s o d e a d t h a t 
e v e n t h i s w i l l e l i c i t n o t h i n g m o r e t h a n a 
s t u p i d c o m p l a c e n t g r u n t . Q u o V a d i s 
P r o v i d e n c e ? 
T h e o n l y r e a l l y u n a n s w e r e d q u e s t i o n 
i n t h e m i n d s o f t h i s e d i t o r i a l i s t i s " f o r 
h o w l o n g ? " 
T h e r e i s r e a l l y v e r y l i t t l e t o b e s a i d 
a b o u t i t n o w , f o r m u c h ( p e r h a p s t o o 
m u c h ) h a s a l r e a d y b e e n s a i d i n t h i s , a n d 
o t h e r p l a c e s a b o u t t h e n e c e s s i t y f o r e m -
p h a s i z i n g h o n e s t y a n d i n t e g r i t y w i t h i n 
t h e s t u d e n t b o d y i n t h e i r d e a l i n g s w i t h 
t h e a d m i n i s t r a t i o n , o r e v e n w i t h t h e m -
s e l v e s f o r t h a t m a t t e r . 
P e r h a p s m o s t l y w i t h t h e m s e l v e s ! 
T h e g a p o f t r u s t h a s b e e n b r i d g e d ; 
n o w w e m u s t h o p e t h a t i r r e s p o n s i b i l i t y 
i n s t u d e n t g o v e r n m e n t a n d o t h e r a r e a s 
w i l l n o t r e o p e n i t , a n d b r i n g t h e " v e i l 
o f s i l e n c e " d o w n o n c e a g a i n u p o n t h e 
l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n s o r e c e n t l y 
s t r e n g t h e n e d . 
A n d t h a t , a s t h e y s a y , . . . i s t h a t . 
M E M O -
F R O M THE EDITOR 
Retreat, a frequent topic of discussion on campus, is in 
the limelight once more. Most students hate good-naturedly 
resigned themselves to the fact that there will be a retreat. 
We understand there is a certain faction of the student body 
bent on cutting the retreat. It is a well known fact that those 
who did not attend the retreat last year were not penalized. 
However, when THE COWL inquired as to what action 
would be taken this year to combat such mass absences, we 
found that the administration has given the matter serious 
consideration. Fr. Haas stated, "The present system of com-
pulsory retreats will be eliminated next year, but I remind 
you again that there will be no change this year. Attendance 
will be taken at the forthcoming retreat, and any unex-
plained or unexcused absence will be considered a defiance 
of the present regulation. Such defiance will be subject to 
disciplinary action in each individual instance." 
In addition to Fr. Haas, we also discussed the matter 
with the chaplain. From our conversation with the chaplain, 
we learned of the amount of planning that has gone into 
this retreat. For the first time in the history of compulsory re-
treats, the speakers will not be from Providence College. In 
addition to the regular program of conferences, there will 
also be several voluntary discussions for the students. Our 
opinion is that Fr. Wade is very concerned with the entire 
affair. He expressed the hope that the final compulsory re-
treat will not leave the students with a faulty perspective of 
such events. 
GERALD G. McCLVRE 
LITTLE M A N ON CAMPUS 
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SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
I 
558 A D M I R A L S T R E E T 
( D i a g o n a l l y A c r o s s f r o m B r a d l e y ' s C a f e ) 
I 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 
J Shirts — 4 or more E A C H J 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a.m. • 6 p.m. Mon. • F r i . 8 a.m. • 5 p.m. on Sa t . 
F r e « minor repairs 
1. Your hot dog's 
getting co ld . 
I 'm not hungry . 
2. For a man who's just 
announced that he and 
his wife are expecting 
their first, you're none 
too cheerful. 
I had a disturbing 
thought. 
3. Te l l me. 
I t ' l l be years and 
years before the k i d 
is self-supporting. 
4. It's not unusual for 
fathers to provide for 
their chi ldren unt i l 
they're through school. 
That's just i t -
Jane and I love kids . 
W e want 5 or 6. 
5. Wonder fu l . 
But what if I should die, 
perish the thought, 
bafore they earn 
their P h D s ? 
F 
F 
6. If you plan wi th L i v i n g 
Insurance from Equi tab le , 
you can be sure there' l l be 
money to take care of your 
kids and help them complete 
their education. O n the 
other hand, if you make it 
to retirement, you can use 
the cash values i n your 
policy for some swinging 
sunset years. 
I 'd l ike the mustard, 
relish, pickles and 
ketchup. 
For information about L i v i n g Insurance, see T h e M a n from Equi tab le . 
For career opportunities at Equi tab le , see your Placement Officer, or 
write : Patrick Scol lard. Manpower Development Div i s i on . 
The E Q U I T A B I E Life Assurance Society of the United States 
Home Office: 1285 Ave. of the Americas. N'ew York. N.Y. 10019 
A n E q u a l Opportunity Employrr, M/F C Equitable 1967 
Alumnus Aims For Washington 
R o b e r t 0 . T i e r n a n , a grad -
uate o f P r o v i d e n c e C o l l e g e '53, 
is p r e s e n t l y r u n n i n g f o r the seat 
l e f t vacant w i t h the d e a t h of 
R e p r e s e n t a t i v e J o h n E . F o g a r t y . 
M r . T i e r n a n , w h o at tended 
P . C . o n a n a t h l e t i c s c h o l a r s h i p , 
was c a p t a i n of t h e t r a c k t eam 
i n h i s s e n i o r y e a r a n d f o u n d e d 
the S p i k e Shoe C l u b . H e i s a 
m e m b e r of t h e M a i B r o w n C l u b 
a n d a past p r e s i d e n t o f t h e or -
g a n i z a t i o n . 
H e i s a r e s i d e n t o f W a r w i c k 
a n d r e c e i v e d h i s s e c o n d a r y edu -
c a t i o n at L a S a l l e A c a d e m y 
a n d u p o n g r a d u a t i n g f r o m P . C . 
he e a r n e d a l a w degree f r o m 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y . 
M r . T i e r n a n , w h o at one t i m e 
was a m e m b e r o f t h e F . B . I . , 
w o r k e d u n d e r t h e p a t r o n a g e o f 
S e n a t o r T h e o d o r e F r a n c i s 
G r e e n , t h e la te S e n a t o r f r o m 
R h o d e I s l a n d (1955-56) ; he has 
b e e n a p r a c t i c i n g a t t o r n e y i n 
P r o v i d e n c e (1957-67), a n d was 
e lec ted t o t h e R . I . L e g i s l a t u r e 
as a S e n a t o r f r o m W a r w i c k i n 
1960 a n d has s e r v e d i n that 
p o s i t i o n ever s ince . 
M r . T i e r n a n has m a i n t a i n e d 
v e r y c lose c onnec t i ons w i t h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d recent -
l y n a m e d five m e m b e r s of t h e 
f a c u l t y t o a n e w l y - c r e a t e d A d -
v i s o r y C o u n c i l . T h e p u r p o s e of 
the C o u n c i l i s to a d v i s e the Sen -
ator o n m a j o r issues of domes-
t i c a n d f o r e i g n in te res t . 
( T h e five f a c u l t y m e m b e r s 
a re : M r . P a t r i c k T . C o n l e y , p ro -
fessor of H i s t o r y , w h o i s C o u n -
c i l D i r e c t o r ; M r . Z y g m u n t J . 
F r i e d m a n n , C h a i r m a n of the 
D e p a r t m e n t of P o l i t i c a l S c i e n c e ; 
M r . R i c h a r d Deasy , pro fessor o f 
H i s t o r y ; M r . R o b e r t Deasy , 
C h a i r m a n of the D e p a r t m e n t o f 
H u m a n i t i e s , a n d P a u l O ' M a l l e y , 
a n i n s t r u c t o r o f H i s t o r y . ) 
R e c e n t l y M r . T i e r n a n was 
i n t e r v i e w e d b y T h e C o w l a n d 
expressed t h e f o l l o w i n g v i e w s 
o n c o l l e g i a n r e l a t e d i ssues : 
1) H e w i l l , i f e l e c ted , estab-
l i s h a n " i n t e r n p r o g r a m " m u c h 
l i k e S e n a t o r P e l l ' s w h e r e a lo -
c a l c o l l ege s tudent m a y w o r k i n 
his W a s h i n g t o n off ice f o r a 
l e n g t h o f t i m e . 
2) H e e x p r e s s e d the w i s h to 
see a l l q u a l i f i e d h i g h s c h o o l 
g raduates a t t e n d co l l ege a n d 
not to be d e n i e d th i s o p p o r -
t u n i t y because o f financial r e -
s t r a i n t s . T o i m p l e m e n t such a 
m o v e h e w o u l d l i k e t o see the 
tax d e d u c t i o n s f o r dependents 
r a i s e d f r o m $600 to $1,000. 
3) W i t h r e g a r d s to the top ic 
of a i d t o V e t e r a n s he stated 
t h i s f e e l i n g : " I s u p p o r t a h i g h -
e r m o n t h l y a l l o w a n c e f o r veter -
ans a t t e n d i n g co l l ege u n d e r the 
G . I . B i l l , b u t I w o u l d go f u r -
t h e r t h a n the P r e s i d e n t i n t h a t 
I f a v o r the m a i n t a i n e n c e o f the 
bas ic 3 t o 2 r a t i o i n t h e pay-
m e n t s to m a r r i e d a n d s ing le 
m e n . 
4) A s a m e m b e r o f C o n -
gress M r . T i e r n a n w o u l d be 
most w i l l i n g t o h e l p P . C . i n any 
w a y poss ib le . H e went o n t o 
say that he w o u l d c o n t i n u e the 
la te C o n g r e s s m a n F o g a r t y ' s sup-
p o r t o f t h e co l lege . 
S o m e o f M r . T i e r n a n ' s v iews 
o n state a n d n a t i o n a l issues a re : 
1) " T o s t r i v e f o r a jus t and 
l a s t i n g peace i n V i e t n a m , but a 
peace w h i c h w i l l not compro -
m i s e t h e i n d e p e n d e n c e of the 
R e p u b l i c o f V i e t n a m o r A m e r i -
c a n l ong - range s e c u r i t y i n t e r -
ests i n Southeast A s i a . " 
2) " T o w o r k f o r the passage 
of those h e a l t h p r o g r a m s so en-
t h u s i a s t i c a l l y s u p p o r t e d b y the 
la te J o h n E . F o g a r t y . " 
3) " T o w o r k f o r the estab-
Yearbook Seeks 
Staff Members 
T h e 1968 Veritas i s r e c r u i t -
i n g m e m b e r s f o r n e x t year ' s 
p u b l i c a t i o n . 
A n y s tudent w i t h p r e v i o u s ex-
p e r i e n c e o n a y e a r b o o k staff or 
s i m p l y t h e des i re to w o r k on 
t h e Veritas staff is asked to con-
tact T i m B u r k e '67 ( M c D e r m o t t 
311) , J o h n F a y "68 ( 781-1850), 
or s u b m i t h i s n a m e at the Veri -
tas of f ice i n the basement o f 
A q u i n a s H a l l . 
H e l p i s n e e d e d p a r t i c u l a r l y 
o n the p h o t o g r a p h y a n d l i t e r -
a r y staffs. 
l i s h m e n t of an ef f ic ient , econ-
o m i c a l a n d safe u r b a n mass 
t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m . " 
4) " T o s u p p o r t the enact-
m e n t o f l e g i s l a t i o n des igned to 
protect the c i v i l r i g h t s of a l l 
A m e r i c a n s . " 
5) " T o assist i n the estab-
l i s h m e n t o f a t a x - s h a r i n g pro -
g r a m w h e r e b y a percentage o f 
F e d e r a l i n c o m e tax revenues 
w o u l d be d i s t r i b u t e d to state 
a n d l o c a l governments to ease 
t h e i r sales o r p r o p e r t y tax b u r -
d e n a n d to a l l o w these g o v e r n -
ments to d e a l e f fect ively w i t h 
p r o b l e m s of a l o c a l n a t u r e . 
P . C . A l u m n u s , a n a t u r a l f o r the j ob . 
Juniors Financial Status 
Reviewed By President 
T h e C lass o f 1968 has accu-
m u l a t e d a def i c i t of $1,800 over 
t h e last s ix months . 
J u n i o r C lass P r e s i d e n t P e t e r 
G a l l o g l y e x p l a i n e d to the C o w l 
t h e reasons f o r the l a r g e debt 
a n d p lans to a l l e v i a t e t h e dis -
m a l f i n a n c i a l s i t u a t i o n . 
T h e R i n g D a n c e took a loss 
of $1,300. M r . G a l l o g l y stated 
that a loss of $500 was expected , 
a n d that i t was necessary to 
k e e p t h e b ids at $6.50. H o w -
ever , w h e n t h e final financial 
r e p o r t on t h e R i n g D a n c e was 
m a d e , i t was l e a r n e d that the 
loss was c o n s i d e r a b l y m o r e than 
expected . Ine f f ec tua l records 
m a k e i t i m p o s s i b l e to d e t e r m i n e 
h o w t h e de f i i c i t was so large . 
I n a d d i t i o n to t h e def ic i t , $400 
is u n a c c o u n t e d for . 
D u e m a i n l y t o l a c k o f pat-
ronage , t h e B r o t h e r s F o u r C o n -
cer t lost $800 a n d t h e W i n t e r 
W e e k e n d lost $300. T h e F o l k 
F e s t i v a l lost $500. 
Off c a m p u s m i x e r s w e r e an -
other cause of the l a r g e deficit . 
H i g h r e n t a l s o n h a l l s , e n t e r t a i n -
ment , a n d p o l i c e m e n c o n t r i b u -
t e d t o t h e losses f o r these 
events. 
G a l l o g l y expects that the defi-
c i t s h o u l d be no m o r e than $500 
by t h e e n d of M a y . E v e n t s 
s c h e d u l e d f o r the f u t u r e , w h i c h , 
a c c o r d i n g to G a l l o g l y , s h o u l d a l l 
m a k e money , i n c l u d e : t h e J o h n -
n y M a t h i s C o n c e r t ( i n con junc -
t i o n w i t h the S p r i n g W e e k e n d ) , 
a date-dance a f ter the A s s o c i a -
t i o n C o n c e r t , a dance at B e l l ' s 
F a r m o n A p r i l 22, a n d a basket-
b a l l game between the f a c u l t y 
a n d the W I C E " D o u b l e D r i b -
b l e r s . " 
B i d s f o r the S p r i n g W e e k e n d 
w i l l be p r i c e d e q u i t a b l y w i t h 
t h e financial s i t u a t i o n i n m i n d . 
WD0M Schedule 
W E D N E S D A Y 
Jazz w i t h 2 Z Z ' s — 8 - 1 0 p .m. 
W i t h Jef f M e t c a l f . " B l u e s , " w i t h 
B i l l i e H o l l i d a y , N a n c y W i l s o n 
a n d D i n a h W a s h i n g t o n . 
T H U R S D A Y 
S y m p h o n y H a l l — 8 - 1 0 p .m. 
W i t h L e s A n d r e w s . M a h l e r : 
S y m p h o n y i n # 2 i n C m i n o r 
( R e s u r r e c t i o n ) . 
F R I D A Y 
C o n t r a s t s i n Jazz — 8 -10 . W i t h 
T i m M c B r i d e . 
S A T U R D A Y 
U n d e r g r o u n d — 6:20-8 p .m. 
W i t h T e d W h i t e s i d e . T o n i g h t , 
a new, y o u n g , t a l e n t e d s i n g e r 
w i l l be f e a t u r e d : T i m B u c k l e y . 
O n the A i s l e , w i t h R i c h a r d 
M a r q u i s . " H a r l o w " a n d " P a r U 
W h e n It S i z z l e s . " 
M O N D A Y 
L i v e W i r e — 8 - 1 0 . W i t h L a r r y 
W a l s h a n d T i m M c B r i d e . 
T H E C O W L , M A R C H 15. 1967 
Elections... 
(Continued from Page 1) 
1969 a r e M r . W i l l i a m T . C o r -
bett , 428 votes , a n d M r . J a m e s 
H. R e i l l y , 252 votes . 
T h o s e w h o w e r e e l e c t e d to 
r e p r e s e n t the C l a s s of 1969 i n 
the S t u d e n t C o n g r e s s a r e 
J a m e s W . B o r g e s ( 3 2 8 ) , E d -
w a r d M . F o g a r t y ( 2 7 7 ) , K e n -
n e t h R . G o u l e t ( 2 1 0 ) , A l b e r t 
P . P e p k a ( 3 7 6 ) , a n d J a m e s L . 
R y a n ( 3 7 3 ) . 
M r . J o s e p h P . M o r r i s s e y de -
f e a t e d M r . H o w a r d E . S c h a f f e r 
b y a vo te of 376-180. " I ' m 
m o r e t h a n p l e a s e d at t h e r e -
s u l t s , " M r . M o r r i s s e y s a i d . " I ' m 
g r a t i f i e d at the c o n f i d e n c e t h e 
c lass has s h o w n i n m y a b i l i t y 
c o n s i d e r i n g the s h o r t t i m e t h a t 
I h a v e b e e n i n o f f i c e . " 
M r . M o r r i s s e y w a s e l e c t e d 
p r e s i d e n t o f t h e C l a s s of 1970 
f o r the f i r s t t i m e i n D e c e m b e r 
a n d i n t h a t c a p a c i t y h a s 
w o r k e d o n t h e F r e s h m a n S p r i n g 
W e e k E n d C o m m i t t e e , t h e P a r -
ent ' s W e e k E n d C o m m i t t e e , a n d 
he s e r v e d o n t h e S t u d e n t - A d -
m i n i s t r a t i o n B o a r d . H e i s a 
r e s i d e n t of A c t o n , M a s s . , a n d i s 
m a j o r i n g i n P o l i t i c a l S c i e n c e . 
C o n c e r n i n g p l a n s f o r n e x t 
y e a r , M r . M o r r i s s e y s t a t e d t h a t 
he f e l t i t w o u l d be i m p r a c t i c a l 
to g i v e a n y d e f i n i t e d e t a i l s at 
t h i s t i m e d u e to t h e f a c t t h a t 
t h e p o s i t i o n o f t h e c lass w i l l be 
u n k o w n . O n e m a j o r r e s p o n s i -
b i l i t y , h o w e v e r , w h i c h he p l a n s 
t o f u l f i l l i s t h e s e t t i n g u p of 
the R i n g C o m m i t t e e t h i s s p r i n g . 
H e w o u l d a l so l i k e to see a n 
o u t l i n e o f a c t i v i t i e s set u p b y 
t h e s o c i a l c h a i r m e n b e f o r e the 
t e r m i n a t i o n of t h e s e m e s t e r . 
" I h a v e c o n f i d e n c e i n e a c h 
n e w l y e l e c t e d o f f i c e r , " M r . M o r -
r i s s e y s a i d , " a n d I a m s u r e t h a t 
t h e r e w i l l be h a r m o n y a n d co-
o p e r a t i o n a m o n g t h e e x e c u t i v e 
o f f i c e r s . I ' d a l so l i k e to e x p r e s s 
m y g r a t i t u d e to a l l those w h o 
took a n a c t i v e p a r t o n m y be-
h a l f i n t h e past e l e c t i o n . " 
I n a f i v e - m a n r a c e f o r v i c e -
p r e s i d e n t , M r . R o y P . C l a r k " > a s 
e l e c t e d w i t h 191 votes . M r . 
F r a n c i s A . M o n t i was r e - e l e c t e d 
t r e a s u r e r o v e r M r . D i m i t r i G . 
G a n i m b y a v o t e of 437-120 
M r . D a n i e l J . G r a z i a n o a n d M r . 
M a r k I . L e v i n e w e r e e l e c t e d 
s o c i a l c h a i r m e n w i t h 369 a n d 
383 votes , r e s p e c t i v e l y . M r . 
G r e o g r y E . M i l n e w a s u n o p -
posed i n the r a c e f o r s e c r e t a r y . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s r e p r e -
s e n t a t i v e s f o r t h e C l a s s o f 1970, 
as e l e c t e d o n M a r c h 9, a r e : 
W a l t e r V . B o y l e ( 2 7 8 ) , W i l l i a m 
J . C o n n o l l y ( 3 0 7 ) , M a t t h e w W . 
K i e l y ( 2 2 6 ) , R a l p h F . P a g l i e r i 
( 2 3 0 ) , a n d M a t t h e w T . V a d a l a 
( 3 1 7 ) . 
I n t h e C l a s s of 1968 e l e c t i o n s , 
8 1 . 9 % of t h e c lass v o t e d , w h i l e 
7 7 % of b o t h the C l a s s o f 1969 
a n d t h e C l a s s o f 1970 cast t h e i r 
b a l l o t s . 
Dil lon Club Announces 
Forthcoming Elections 
Slevin 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
n a r r o w p e r s p e c t i v e a n d w h i c h 
t a k e s e r i o u s l y t h e q u e s t i o n s 
w i t h w h i c h r e l i g i o u s e x p r e s s i o n s 
a t t e m p t t o d e a l . 
T h e a w a r d i s f o r o n e y e a r , a n d 
i s n o r m a l l y r e n e w a b l e f o r a to -
t a l o f f o u r a c a d e m i c y e a r s o f 
g r a d u a t e s t u d y . F e l l o w s h i p s t i -
p e n d s d e p e n d o n i n d i v i d u a l 
needs . C u r r e n t a n n u a l l i m i t s 
a r e : S i n g l e , $1800 ; m a r r i e d , 
$2200. p l u s d e p e n d e n c y a l l o w -
ances f o r c h i l d r e n ; a n d r e q u i r e d 
t u i t i o n a n d fees . 
T h e G r a d u a t e R e c o r d E x a m i n -
a t i o n tes ts i n t h e V e r b a l a n d 
Q u a n t i t a t i v e c a t e g o r i e s , a n d i n 
t h e A d v a n c e d c a t e g o r y i f of-
f e r e d i n t h e c a n d i d a t e ' s m a j o r 
field, a r e r e q u i r e d . 
M r . K e n n e t h S h e a , D i l l o n 
C l u b P r e s i d e n t , a n n o u n c e d D i l 
Ion C l u b e l e c t i o n s w i l l be h e l d 
A p r i l 12. N o m i n a t i o n s o p e n 
A p r i l 3 a n d c l o s e o n A p r i l 7, 
N o m i n a t i o n p a p e r s a r e a v a i l 
a b l e i n t h e D i l l o n C l u b o f f i ce 
i n t h e b a s e m e n t o f A q u i n a s H a l l 
f r o m 8:30 t o 11:30 a .m. o n A p r i l 
3 a n d 4. 
S h e a e x p e c t s t h a t t h e a v a i l 
a b l e of f ices w i l l be m u c h c o n -
t e s t e d , as o p p o s e d t o l a s t y e a r 
w h e n m a n y c a n d i d a t e s r a n u n -
o p p o s e d . 
A t a m e e t i n g h e l d M o n d a y 
n i g h t t h e e x e c u t i v e b o a r d p a s s e d 
a r e s o l u t i o n to be s e n t t o t h e 
A d m i n i s t r a t i o n u r g i n g u t m o s t 
e x p e d i e n c e w i t h r e g a r d t o t h e 
S t u d e n t U n i o n p r o p o s a l s . T h e 
D i l l o n C l u b a s k e d t h a t e v e r y ef-
f o r t be m a d e t o s p e e d u p p l a n s 
w h i c h n o w a r e b e i n g c o n s i d e r e d 
u n d e r a 10 y e a r b u i l d i n g p r o -
g r a m . 
I n a m e e t i n g w i t h T h e R e v . 
R o b e r t A . M o r r i s , O . P . , V i c e -
P r e s i d e n t f o r I n s t i t u t i o n a l D e -
v e l o p m e n t , S h e a e n c o u r a g e d t h e 
i m p r o v e m e n t o f r e c r e a t i o n a l 
f a c i l i t i e s o n c a m p u s f o r c o m -
m u t i n g s t u d e n t s . T h e p l a n was 
" l o o k e d o n f a v o r a b l y " b y F r . 
M o r r i s . T h e o n l y s t u m b l i n g 
b l o c k i s a l a c k o f a d e q u a t e 
space . A c o m m i t t e e o f D i l l o n 
C l u b o f f i c e r s a n d t h e A d m i n i s -
t r a t i o n i s s t u d y i n g t h i s p r o b l e m . 
S h e a a l so a n n o u n c e d t h a t R e v . 
L e o E . S c h n e l l , O . P . , h a s r e -
p l a c e d R e v . F r a n c i s P . P r o u t . 
O . P . , as M o d e r a t o r o f t h e c l u b . 
Fogarty... 
(Continued f r o m Page 1) 
h i s t o r i c a l p h o t o g r a p h s , r e c o r d -
i n g s , a w a r d s a n d o t h e r r e l a t e d 
m a t e r i a l s . 
T h e r e a r e files d e a l i n g w i t h 
t h e e n t i r e h i s t o r y o f a l l b i l l s 
c o n n e c t e d w i t h p u b l i c h e a l t h , 
m e d i c a l r e s e a r c h , a n d t h e ef fort 
t o d e a l w i t h m e n t a l i l l n e s s . 
O t h e r files r e l a t e t o j u v e n i l e de-
l i n q u e n c y , l e g i s l a t i o n f o r t h e 
a g e d , m e n t a l h e a l t h , n a t u r a l r e -
s o u r c e s , a n d t h e g r o w t h of b o t h 
t h e N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a -
t i o n a n d t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e 
f o r t h e A r t s a n d H u m a n i t i e s . 
M r . F o g a r t y , a b r i c k l a y e r be-
f o r e b e c o m i n g a c h a m p i o n o f 
G o v e r n m e n t h e a l t h r e s e a r c h , at -
t e n d e d e v e n i n g c lasses at P r o v -
i d e n c e C o l l e g e b e f o r e h i s e le c -
t i o n t o C o n g r e s s i n 1941. T h e 
c o l l e g e a w a r d e d h i m a n h o n o r -
a r y d e g r e e i n 1946. M r . F o g a r -
ty d i e d l a s t J a n . 10. 
HASKIN'S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— WE DELIVER — 
MAnning 1-3668 OPEN SUNDAYS 
WHO NEEDS 
BIKINIS? 
watervi e 
i 
N E W H A M P S H I R E 
Not our snow bunnies in stretch pants! This year's crop is not to be 
missed, so why head South on your Spring vacation when you could be 
skiing and swinging here at our exciting new major ski area. We've got 
2 mountains, 7 major lifts (including 4 double chairs!, 24 well-groomed 
slopes and trails, a big, beautiful new base lodge, great food, and rea-
sonable prices. It's a fast, easy drive via Interstate 93 to W. Campton; then 
follow signs. Still hooked on bikinis? You can go to the beach all Summer. 
S C H O O L B L A Z E R S 
Available in Most Sizes 
285 Weybosset Street 
Providence, GA 1 -7625 
1 383 Warwick Ave. 
Warwick, HO 3-9191 
G H Y S ^ 
.1 
$ 
1 8 5 
THIS SUMMER* WITH 
A WEEK 
OR MORE 
UNIV OF G £ 0 « G I « »••••' M „ V & 
These Colleges 
Had Students 
With Even 
Higher Earnings: 
„ „ . o « ' «"* °" Turrsumv. 1.4,5. \ 3 
P U R D U E U N I V . - S I G 2 . 2 I 
Of . 
» 2 0 6 0 7 
* 1 * " ' „ . » G ° " " " " K I M , 
~ UH,V or -^^v^L, f;Ms> 
No experience needed. You are Nothing to invest . . . every-
fully trained and work on routes thing you need is supplied free, 
with proven high earnings. 
HOW TO QUALIFY FOR INTERVIEW 
1. M i n i m u m age 1 8 . 
2 . N e e d a v a l i d driver's l i c e n s e a n d be w i l l i n g to d r i v e a 
c l u t c h t r a n s m i s s i o n . 
3 . B e i n good p h y s i c a l c o n d i t i o n . 
REGISTER NOW 
A s k your S u m m e r P l a c e m e n t D i r e c t o r or S t u d e n t A i d O f f i c e r 
t o s h o w y o u G o o d Humor's f o l d e r e x p l a i n i n g t h i s h i g h p a y i n g 
j o b a n d to s c h e d u l e y o u for o u r c a m p u s v i s i t 
1.3904 g 
'Earnings for females have not approximated this average in most cases 
due to legal restrictions on working hours for women. 
An Equal Opportunity Employer-(M/F) 
T H E C O W L , M A R C H 15. 1967 
F O U N D : B U R S A R ' S O F F I C E 
A b i l l o f p a r t i c u l a r d e n o m -
i n a t i o n . O w n e r m a y c l a i m 
same b y n a m i n g the date 
that b i l l was los t a n d a m o u n t . 
C O M I N G T O 
M E W Y O R K ? 
MAKE WILLIAM SLOANE HOUSE YMCA 
YOUR HEADQUARTERS IN N. Y. C. 
REASONABLE • COMFORTABLE • CONVENIEN" 
S a v e m o n e y . G o f u r t h e r . S t a y 
longer. The W i l l i a m S loane H o u s e 
Y M C A has 1491 rooms avai lab le 
to m e n , w o m e n a n d groups , sen -
s ibly priced at $ 3 . 1 5 - $ 4 . 6 0 s ingle ; 
$5 .0O-$5 .20 double . Rates inc lude 
Y M C A m e m b e r s h i p . Enjoy conven-
ient t ranspor ta t i on to everything . 
Cof fee S h o p • Cafe ter ia • Laundry 
B a r b e r S h o p • Check R o o m 
Tai lor • S ightsee ing • TV R o o m 
In format ion 
REQUEST BOOKLET [c] 
WILLIAM 
SLOANE 
HOUSE 
YMCA 
35S WEST 34th SI 
NEW YORK. NY. 10001 
OX 5-5133 
ON 34th STREET -
1 BLOCK FROM 
PENN STATION 
• NOW COEDS 
CAN 
% PRIEST 
'jv MODERN l » MAN? 
• The Paulist Father is a modern 
man in every sense of the word. He 
is a man of this age, cognizant of 
the needs of modern men. He is 
free from stifling formalism, is a 
pioneer in using contemporary 
ways to work with, for and among 
1 0 0 million non-Catholic Amer-
icans. He is a missionary to his owa 
people—the American people. He 
utilizes modern techniques to ful-
fill his mission, is encouraged to 
call upon his own innate talents to 
help further his dedicated goal. 
• If the vital spark of serving God 
through man has been ignited in 
you, why not pursue an investiga-
tion of your life as a priest? The 
Paulist Fathers have developed an 
aptitude test for the modern man 
interested in devoting his life to 
God. This can be a vital instrument 
to help you make the most impor-
tant decision of your life. Write for 
it today. 
NATIONAL VOCATIONS DIRECTOR 
PAUUST FATHERS 
415 WEST 59th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10019 
Letters to the Editor 
M a r c h 8, 1967 
T o the E d i t o r : 
P r o - d e m o n s t r a t i o n b l u r b s r e -
c e n t l y d i s t r i b u t e d a n d pos ted 
h a n d i l y de f ine t h e p u r p o s e of 
u n d e r g r a d u a t e e d u c a t i o n i n u n -
d e r t w o pages. S t u d e n t de-
m a n d s u p o n t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
r e c e n t l e t t e r s to The CowL a n d 
g e n e r a l a t t i t u d e s a p p a r e n t 
e v e r y w h e r e , w h i l e a m u s i n g , a r e 
o f t e n f a r m o r e p i t i f u l . T h e 
grea t " u n d e r g r a d u a t e e x p e r i -
e n c e " (we no l o n g e r c a l l i t edu -
c a t i o n ) d i s c u s s e d o n s a i d b l u r b s 
s h o u l d i n v o l v e , so t h e y say, a 
c r i t i c a l q u e s t i o n i n g o f e v e r y l i t -
t l e t h i n g . ( T h i s t r a n s l a t e s t o a 
d i s r e s p e c t f u l a n t a g o n i s m i n most 
cases.) I n p r e s u p p o s i n g t h e i g -
n o r a n c e o f o u r e l d e r s a n d teach -
ers t o o u r c o n c e r n s , o r e lse 
t h e i r i n h e r e n t i n a b i l i t y t o g i v e 
us t h e benef i t o f t h e i r exper -
iences , t h e b l u r b l a r g e l y e r r s . 
I t s u b t l e l y s u p p o r t s the c o m m o n 
p h i l o s o p h y o f " t h a t w h i c h c a n -
not be p r o v e n i s f a l s e " a n d " t h a t 
w h i c h i s n o t i m m e d i a t e l y e v i -
d e n t t o m e i s n o n - e x i s t e n t . " 
I t , m a n y s tudents , some fac-
u l t y , a n d s o m e p o p u l a r i z e d 
A m e r i c a n p r i e s t s r e j e c t m o s t 
a u t h o r i t y as use less a n d u n n e c -
essary , as i n , " I r e f u s e to say 
m y Of f i ce because I don ' t l i k e 
b e i n g t o l d t o say i t . " " O K , f e l -
las , t h i s i s y o u r f r i e n d a n d ser -
v a n t t h e D e a n of M e n s p e a k i n g , 
c ' m o n guys , p l e a s e d o n ' t b r e a k 
a n y m o r e w i n d o w s . H e r e ' s a 
l i s t o f 15 ways b r e a k i n g w i n -
dows affects y o u . " " H i y a , guys , 
t h i s i s B i g D a d d y M a s t e r S e r -
geant S h m o e . W o u l d y a m i n d 
r e p o r t i n g f o r e x e r c i s e at 11 A . M . 
F r i d a y ? I w o u l d n ' t w a n t y a to 
h a v e t o get u p too e a r l y , a n d 
I ' m b u s y i n t h e a f t e r n o o n . 
T h a t ' s w h y I p i c k e d 11. B u t 
I ' m s t i l l o p e n t o suggest ions 
. . . " P u t t i n g u p w i t h a u t h o r -
i t y n o t o n l y a c c o m p l i s h e s t h e 
o b v i o u s p r a c t i c a l goa ls ; i t h e l p s 
to d e v e l o p c h a r a c t e r ( I suppose 
t h e y ' l l say " i t sque l ches t h e i n -
d i v i d u a l " ) , a n d i t serves t o ac-
c u s t o m p e r s o n s to w h a t t h e y 
w i l l f a ce i n l a t e r l i f e , w h e t h e r 
t h e y l i k e i t o r not . 
A p p a r e n t l y e v e r y o n e i s o n h is 
o w n to p u r s u e t h i s great u n d e r -
g r a d u a t e as he sees fit. B u t 
s t i l l , t h i s o b s e r v e r c a n n o t h e l p 
b u t c h u c k l e at some of t h e ways 
i t i s done . L a s t n i g h t , s e v e r a l 
i l l u s t r i o u s s t u d e n t s w e r e c h e c k -
i n g u p t h e l a w s of g r a v i t y by 
d r o p p i n g f u l l cups o f l i q u i d s 
d o w n t h e s t a i r w e l l i n t h e r e a r 
of R a y m o n d H a l l . T h e s t e n c h 
t h e r e was as n a u s e a t i n g as ever , 
b u t m o r e so was t h e i r l a c k o f 
c o n c e r n f o r t h e peop le w h o 
m u s t c l e a n u p a f t e r w a r d s . ( T o 
t h e s h r i e k s of t h e e x c i t e d o n -
l o o k e r s , most c u p s c r a s h e d 
aga ins t t h e b a n n i s t e r on the w a y 
down. ) M e a n w h i l e , A q u i n a s 
p a r k i n g l o t i s l i t t e r e d w i t h n u -
m e r o u s o range h a l v e s a n d ba-
n a n a pee ls , w h i c h m u s t h a v e 
m y s t e r i o u s l y d r o p p e d f r o m t h e 
s k y , s i n c e t h e m a t u r e y o u n g 
m e n w h o w a n t t o t a k e o v e r t h e 
co l l ege n e v e r w o u l d h a v e p u t 
t h e m t h e r e . S o m e G u z m a n i t e s 
find t h e i r u n d e r g r a d u a t e exper -
i e n c e e n h a n c e d b y s t u d y i n g the 
flight of p a p e r p lanes t h e y gen-
t l y float out t h e i r w i n d o w s . R a y -
m o n d H a l l e r s g a i n e x p e r i e n c e , 
assert t h e m s e l v e s , a n d r e l i e v e 
f r u s t r a t i o n s b y t o s s i n g c i gare t t e 
but t s o u t i n t o t h e c o r r i d o r s , 
w h e r e t h e s t a i n spots f o r m ex-
q u i s i t e p a t t e r n s o n t h e floors. 
T h e r e ' s r e a l l y s o m e t h i n g f o r 
e v e r y b o d y h e r e at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ; a n d there ' s g o i n g t o be 
e v e n m o r e i n the f u t u r e , f r o m 
w h a t I s m e l l . F r o m i t s p o p u -
l a r i t y , a n i n t r a m u r a l w a l l w r i t -
i n g contest s h o u l d h e l p r e l i e v e 
tens ions . A n d s tudents w h o 
s w i p e books f r o m the r a c k out-
s ide the b o o K s t o r e r e a l l y can ' t 
h e l p t h e m s e l v e s , so le t ' s j u s t 
h a v e the a d m i n i s t r a t i o n r e i m -
b u r s e t h e v i c t i m s . T h e R a y -
m o n d H a l l m e n u s h o u l d be m i m -
e o g r a p h e d so t h a t t h e n i c e 
y o u n g m a n w h o keeps r i p p i n g i t 
d o w n c a n h a v e h i s v e r y o w n 
copy. O h , a n d at a m i n i m u m , 
h o u r s s h o u l d be set u p w h e n 
A q u i n a s f r e s h m a n are a l l o w e d 
to p l a y "keep - the -e levator -away-
f rom-the-pr iest -on- the- f i rs t - f l oor . " 
F o r t h e las t t w o s u m m e r s I 
h a d the c h a n c e t o a d d to m y 
o w n u n d e r g r a d u a t e e x p e r i e n c e 
b y l i v i n g i n a " m o d e l d o r m " at 
t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . E x -
cept f o r a c h a i r o r so w e e k l y 
t h r o w n d o w n t h e e l e v a t o r shaft 
a n d s e v e r a l " I t ' s t h r e e o ' c l o ck 
i n t h e m o r n i n g ! T r a l a , t r a l a ! " 
p a r a d e s t h r o u g h t h e c o r r i d o r s , 
e v e r y t h i n g w e n t a l o n g fine ( the 
u s u a l s t o l e n l i g h t b u l b s , w a l l 
w r i t i n g , etc. , o f course ) u n t i l 
the las t w e e k , w h e n t h e l o u n g e 
doors h a d t o be c h a i n e d shut 
because f u r n i t u r e d a m a g e costs 
exceeded t h e a m o u n t a l l o t t e d i n 
t h e budget . T h a t was e x a m 
w e e k t h o u g h . P o s s i b l y , t h e 
p r o b l e m was t h a t t h e r e w e r e at 
least s t u d e n t pre f e c t s ( w e c a l l e d 
t h e m " c o u n s e l l o r s " ) ; I ' m not 
s u r e h o w t h i n g s w o u l d w o r k o u t 
w i t h o u t t h e m . S t u d e n t s t h e r e 
a r e a l o t l i k e s tudents h e r e , t o 
be s u r e ; t h e u n i v e r s a l s t a t u s — 
" B o y , was I b o m b e d o u t a m y 
m i n d ! ! " — r e i g n s s u p r e m e . 
I n these days o f c i v i l r i g h t s , 
c i v i l d i sobed ience , e q u a l i t y , , 
p a c i f i s m , w a r s o n p o v e r t y , a n d 
n u m e r o u s o t h e r n o b l e a n d not-
so-noble causes , e v e r y o n e seems 
to be l o o k i n g f o r s o m e t h i n g 
t h a t w i l l g i v e h i m t h a t n ice , 
cozy, s e l f - r i g h t e o u s f e e l i n g a l l 
over . So a n o n y m o u s , se l f -ap-
p o i n t e d " c h a p l a i n s , " n u m b e r e d 
o n e t h r o u g h s i x o r so, s e c r e t l y 
w a l k t h e c a m p u s i n the m i d d l e 
of t h e n i g h t t o d i s t r i b u t e w a r n -
ings to s i n n e r s a n d s i x easy 
ways t o l o v e everyone . T h i s 
i s n ' t p o p u l a r c o n v e r s a t i o n m a -
t e r i a l , f r o m w h a t I hear , b u t i t 
i s p e r f e c t l y s u i t e d f o r the qu ie t 
d i s t r i b u t i o n o f a n o n y m o u s m i m -
e o g r a p h e d sheets u n d e r t h e 
cover of d a r k n e s s . O t h e r s , i n 
the i n t e r e s t o f " i m p r o v i n g o u r 
e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s , " p l o t to 
r e m o v e t eachers w h o m t h e y 
don ' t l i k e a n d o f t en have n e v e r 
h a d , w i t h o u t o b j e c t i v e l y exam-
i n i n g t h e l o n g r a n g e purposes 
a n d a c c o m p l i s h m e n t s of s u c h 
teachers . 
S t u d e n t s don ' t w a n t re t rea ts 
— s o l e t ' s d r o p re t reats . ( A n y -
t h i n g c o m p u l s o r y is bad.) S t u -
dents don ' t w a n t t h e o l o g y — s o 
l e t ' s d r o p t h e t h e o l o g y r e q u i r e -
ments . S tudents w a n t b e a r d s — 
so le t ' s a l l o w beards . I w o u l d 
be the last p e r s o n to oppose 
change , but m y home, g r a m m a r 
schoo l , a n d h i g h s c h o o l t r a i n i n g 
a l w a y s l e d m e t o b e l i e v e : 1) 
that change s h o u l d a lways be 
u n d e r t a k e n w i t h i n t h e f r a m e -
w o r k o f a c l e a r l y de f ined p u r -
pose a n d p h i l o s o p h y , 2) that 
m o d i f i c a t i o n s h o u l d be t r i e d be-
fore e r a d i c a t i o n , a n d 3) that u n -
p o p u l a r t h i n g s a r e not a lways 
bad . B u t i n t h i s age o f demo-
c racy , s ince I ' m outvoted I 
guess I ' m w r o n g ; b u t o n l y t i m e 
w i l l r e a l l y t e l l . 
S i n c e r e l y , 
C h a r l e s H a d l o c k '67 
T o t h e E d i t o r : 
I n the las t i ssue o f T h e Cowl 
( M a r c h 8, 1967) t h e r e a p p e a r e d 
a l e t t e r t o t h e E d i t o r w h i c h I 
f o u n d r a t h e r d i s t u r b i n g . W r i t -
t e n b y a m e m b e r o f t h e F r e s h -
m a n c lass , i t was an i m p a s s i o n -
ate d e n u n c i a t i o n o f a D o m i n i c a n 
f a c u l t y m e m b e r as a r e s u l t of 
h i s p l e a f o r a n e n d to the 
b o m b i n g i n N o r t h V i e t n a m . I n 
h i s l e t t e r , t h e a u t h o r gave some 
v e r y n e b u l o u s reasons f o r h i s 
s tatements . I w i s h to t a k e i s -
sue w i t h t h e w r i t e r o n t w o 
p o i n t s : first, h i s i m p u t a t i o n s to-
w a r d the be l i e f s a n d wishes of 
F r . V a n d e r h a a r , a n d second ly , 
h i s reasons f o r t h e ex tens i on 
of b o m b i n g i n t h e N o r t h . 
T h e a u t h o r was i n c r e d u l o u s 
over t h e fac t that F r . V a n d e r -
h a a r c o u l d have m a d e s u c h a 
statement . H e h a d the u t t e r 
a u d a c i t y ( p e r h a p s i t s h o u l d be 
c a l l e d i g n o r a n c e ) to accuse F r . 
V a n d e r h a a r of c o r r u p t i n g a n d 
d e c e i v i n g the A m e r i c a n y o u t h 
as w e l l as e n d a n g e r i n g the sec-
u r i t y o f o u r w a r effort. I w i s h 
to r e m i n d t h e a u t h o r that , as 
a m e m b e r of t h e c l e r g y , F r . 
V a n d e r h a a r i s d e e p l y i n t e r e s t e d 
i n h u m a n i t y ; not i n c o r r u p t i n g 
i t , b u t r a t h e r i n s a v i n g i t f r o m 
senseless se l f d e s t r u c t i o n . I 
a m s u r e that i t was i n t h i s i n -
terest t h a t F a t h e r m a d e h is 
p lea . I c a n o n l y say that the 
a u t h o r of t h i s l e t t e r g a i n e d a 
f o r u m f o r h i s v i e w s at t h e ex-
pense of F r . V a n d e r h a a r ' s s i n -
cerest i n t e n t i o n s f o r a n honor -
ab le a n d l a s t i n g peace. 
A f t e r so i m p u g n i n g F r . V a n -
d e r h a a r ' s mot ives , the a u t h o r 
e m b a r k e d o n the apologet ics o f 
h is r a t h e r i r r a t i o n a l c omments . 
H i s p r i n c i p l e c o n t e n t i o n was 
t h a t w e cannot t r u s t t h e C o m -
m u n i s t s i n a n y negot ia t ions be-
cause t h e y are a pack of l i a r s 
a n d e x p l o i t e r s w h o w i l l u t i l i z e 
t h e i r f e a r s o m e p o w e r to estab-
l i s h a w o r l d e m p i r e . L i a r s a n d 
e x p l o i t e r s t h e C o m m u n i s t s v e r y 
w e l l are , but I r e m i n d t h e au-
t h o r that t h e C o m m u n i s t w o r l d 
today i s c e r t a i n l y not s u c h a 
u n i f i e d a n d a l l - p o w e r f u l "boo-
g e y m a n " as was once b e l i e v e d 
a f ew years ago. R u s s i a and 
C h i n a s t a n d d i v i d e d as a r e s u l t 
of a n i d e o l o g i c a l s p l i t that i s 
r a p i d l y a s s u m i n g t h e p r o p o r -
t ions of the G r a n d C a n y o n . 
C h i n a h e r s e l f is r a c k e d by i n -
t e r n a l c onvu l s i ons a n d econo-
m i c d i sas ter , w h i l e R u s s i a has 
s e e m i n g l y r e a l i z e d t h e advan -
tages of a peace fu l co-existence 
w i t h the West . W e see, there -
fore , that , at present , one C o m -
m u n i s t g iant i s u n a b l e t o par -
t i c i p a t e i n the " g r e a t c o n s p i r -
a c y " w h i l e the o t h e r has no 
r e a l i n c l i n a t i o n to do so. N o w 
i s the t i m e to be a ler t f o r ne-
g o t i a t i o n oppor tun i t i e s . N o r t h 
V i e t n a m has been h u r t enough 
b y o u r bombs. Y e s , i t seems 
that the C o m m u n i s t s are r a p i d -
l y r u n n i n g out of means t o 
ach ieve t h e i r ends, a n d no one 
rea l i zes th i s bet ter t h a n they . 
Doesn ' t i t seem i l l o g i c a l to d r a w 
back i n f e a r a n d m i s t r u s t f r o m 
a n a d v e r s a r y k n o w n so w e l l i n 
i ts l i m i t a t i o n s as w e l l as i t s po-
t e n t i a l i t i e s ? Y e t the a u t h o r , 
M r . G n e u h s , w o u l d have us 
s t r i v e towards c o m p l e t e m i l i -
t a r y v i c t o ry . H e w o u l d have us 
k i l l h i s " b o o g e y m a n " so dead 
that i t w o u l d never r e t u r n to 
h a u n t h i m i n the se c luded , s u -
p e r - p a t r i o t i c w o r l d of h i s 
" A m e r i c a n D r e a m . " H e w o u l d 
have us lose perhaps thousands 
m o r e m e n i n a n a t t empt to r i d 
the w o r l d of t h e so-cal led m e n -
ace of C o m m u n i s m . H e w o u l d 
have us i g n o r e chances to come 
to h o n o r a b l e t e r m s w i t h t h e 
C o m m u n i s t s , t h e r e f o r e n e g a t i n g 
any chances f o r peace. A n d 
w h y w o u l d he have us do th is? 
Because (don ' t you k n o w ? ) y o u 
can ' t t r u s t a C o m m u n i s t un less 
he's dead so w e ' l l be k i l l i n g 
C o m m u n i s t s f o r the res t o f o u r 
l i v e s , i n s t e a d of e s t a b l i s h i n g a 
l a s t i n g peace f o r those w h o 
c o m e af ter us. W e must not l e t 
th i s be o u r course . 
It w o u l d seem t h a t M r . 
G n e u h s personi f ies the reasons 
f o r o u r f a i l u r e to ach ieve nego-
t ia t i ons . H e personi f ies , i f y o u 
w i l l , the m i s t r u s t w h i c h h a m -
pers a l l c o n s t r u c t i v e peace ef-
for ts , a n d the la ck of c l e a r ap-
p r a i s a l of o u r s i t u a t i o n w h i c h 
a l l ows o p p o r t u n i t i e s f o r peace 
to be b u n g l e d away. L e t us 
hope that c l e a r t h i n k i n g w i l l 
r u l e o u r efforts i n the f u t u r e . 
L e t ' s not miss the next oppor -
t u n i t y f o r peace. It m a y be o u r 
last . 
R e s p e c t f u l l y , 
M i c h a e l F . T r a i n o r 
C lass o f 1970 
T o the E d i t o r : 
I n r e p l y to the l e t ter o f M r . 
G e o f f r e y G n e u h s about the 
V i e t n a m w a r I w o u l d l i k e to 
present m y oppos ing v iews i n 
some greater d e t a i l . 
F i r s t , o n t h e speci f ic ques t i on 
of the b o m b i n g of N o r t h V i e t -
n a m , S e c r e t a r y of Defense R o b -
er t M c N a m a r a test i f ied be fore 
Congress at the e n d o f J a n u a r y 
that t h e bombings u p to the 
present have not s i g n i f i c a n t l y 
r e d u c e d the flow o f m e n a n d 
m a t e r i a l to the south . H e s a i d 
the bombings served these p u r -
poses: i n c r e a s i n g the m o r a l e o f 
(Continued on Page 6) 
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Letters... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
t h e S o u t h V i e t n a m e s e , a n d i n -
c r e a s i n g t h e p r i c e p a i d b y t h e 
N o r t h f o r t h e i r p a r t i n t h e 
c a m p a i g n . I t seems t o m e t h a t 
t h e k i l l i n g a n d d e s t r u c t i o n 
c a u s e d b y t h e b o m b i n g s c a n n o t 
be j u s t i f i e d b y these n o n - m i l i -
t a r y a i m s . A s a m a t t e r o f f a c t , 
w i t h t h e b o m b i n g s h a v e c o m e a 
s tep -up i n N o r t h V i e t n a m ' s p a r - | 
t i c i p a t i o n i n t h e w a r , a n d a 
s t i f f e n i n g o f t h e i r w i l l t o r e s i s t . 
A s S e n a t o r P e l l s a i d d u r i n g h i s 
t a l k h e r e at P . C . r e c e n t l y , t h e 
b o m b i n g s h a v e b e c o m e " c o u n -
t e r p r o d u c t i v e . " F u r t h e r , P r e s i -
d e n t J o h n s o n has r e p e a t e d l y af-
firmed t h a t w e d e s i r e n e g o t i a -
t i o n s w i t h t h e N o r t h r a t h e r t h a n 
m i l i t a r y v i c t o r y . W i t h i n t h e 
past f e w w e e k s s p o k e s m e n f o r 
Continued expansion 
of our military and commercial business 
provides openings 
for virtually every technical talent. 
As you contemplate one of the most important decisions 
of your life, we suggest you consider career oppor-
tunities at Pratt & Whitney Aircraft. Like most everyone 
else, we offer all of the usual "fringe" benefits, in-
cluding our Corporation-financed Graduate Education 
Program. But, far more important to you and your fu-
ture, Is the wide-open opportunity for professional 
growth with a company that enjoys an enviable record 
of stability In the dynamic atmosphere of aerospace 
technology. 
And make no mistake about i t . . . you'll get a solid 
feeling of satisfaction from your contribution to our 
nation's economic growth and to its national defense 
as well. 
Your degree can be a B.S., M.S. or Ph.D. in: MECHAN-
ICAL, AERONAUTICAL, CHEMICAL, CIVIL (structures 
oriented), ELECTRICAL, MARINE, and METALLURGI-
CAL ENGINEERING • ENGINEERING MECHANICS, 
APPLIED MATHEMATICS, CERAMICS, PHYSICS and 
ENGINEERING PHYSICS. 
For further information concerning a career with Pratt 
& Whitney Aircraft, consult your college placement 
officer—or write Mr. William L. Stoner, Engineering 
Department, Pratt & Whitney Aircraft, East Hartford, 
Connecticut 06108. 
PRATT & WMITNET AHTCRACT;T«rHWCAt POPULATION VS TEARS 
1 I I I I 
PROJECTED GROWTH 
Take a look at the above chart; then a good long look at 
Pratt & Whitney Aircraft—where technical careers offer 
exciting growth, continuing challenge, and lasting sta-
bility—where engineers and scientists are recognized at 
the major reason for the Company's continued success. 
SPECIALISTS IN POWER . . . POWER FOR P R O P U L S I O N -
POWER FOR AUXILIARY SYSTEMS. CURRENT UTILIZATIONS 
INCLUDE MILITARY AND COMMERCIAL AIRCRAFT, MISSILES, 
SPACE VEHICLES, MARINE AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. 
Pratt &Whitney Pircraft 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
DIVISION O F UNITED A I R C R A F T CORPl 
u 
AIRCR 
P 
N o r t h V i e t n a m h a v e i n d i c a t e d 
t h e i r w i l l i n g n e s s t o t a l k w i t h 
t h e U n i t e d States i f t h e bomb-
i n g s w o u l d be h a l t e d . S e n a t o r 
R o b e r t K e n n e d y a s k e d be fore 
C o n g r e s s r e c e n t l y t h a t w e test 
the s i n c e r i t y o f t h e C o m m u n i s t 
d e c l a r a t i o n b y h a l t i n g t h e 
b o m b i n g of t h e N o r t h . F o r 
these t h r e e r e a s o n s a l o n e I 
t h i n k w e s h o u l d s top t h e b o m b -
i n g o f t h e N o r t h i m m e d i a t e l y . 
B u t t h e r e i s a l a r g e r i s sue 
i n v o l v e d , o u r p u r s u i t o f t h e w a r 
i t s e l f . T h e U n i t e d States is 
c a u s i n g i m m e a s u r a b l e h u m a n 
s u f f e r i n g — u s i n g n a p l a m o n v i l -
lages , k i l l i n g c i v i l i a n s , u p r o o t -
i n g p e o p l e f r o m t h e i r h o m e s , 
d e s t r o y i n g c r o p s — i n a cause 
w h i c h is d o u b t f u l , at best. T h e 
w a r i n V i e t n a m was p r i m a r i l y 
a n i n t e r n a l s t r u g g l e b e t w e e n 
f o r c e s o f n a t i o n a l l i b e r a t i o n a n d 
t h e p e o p l e w h o c o n t r o l l e d the 
S o u t h . T h e l e a d e r s o f t h e N a -
t i o n a l L i b e r a t i o n F r o n t ( the 
V i e t c o n g ) a r e C o m m u n i s t , i t i s 
t r u e , a n d t h e y h a v e b e e n sup -
p o r t e d i n l a r g e m e a s u r e b y t h e 
C o m m u n i s t r e g i m e i n t h e N o r t h . 
B u t t h e d o m i n a n t e l e m e n t of 
c i v i l s t r i f e m e a n s t h a t w e c a n -
n o t c h a r a c t e r i z e t h e s t r u g g l e 
s i m p l y as a w a r a g a i n s t C o m -
m u n i s m , n o r f u n d a m e n t a l l y as a 
d e f e n s e a g a i n s t a g g r e s s i o n f r o m 
t h e N o r t h . T h e s e e l e m e n t s a re 
i n v o l v e d , b u t t h e y are not the 
bas i s o f t h e p r o b l e m . 
N o r is c a r r y i n g o n t h i s w a r 
h e l p i n g A m e r i c a n p r e s t i g e . W e 
w a n t to be a s t r o n g a n d d i g n i -
fied n a t i o n f a v o r i n g f r e e d o m 
a n d s e l f - d e t e r m i n a t i o n f o r a l l 
peop les , n o t a n i m p e r i a l i s t i c 
p o w e r b e n t o n i m p o s i n g o u r w a y 
o n a s m a l l A s i a n c o u n t r y . 
I n t h e l i g h t o f t h e p r e s e n t 
s i t u a t i o n i t i s t h e l e s s e r o f t w o 
e v i l s to n e g o t i a t e s o m e k i n d of 
s e t t l e m e n t r a t h e r |than c o n t i n u e 
a n e n l a r g e d w a r . P o p e P a u l i n 
h i s C h r i s t m a s message c a l l e d 
t h e w a r i n V i e t n a m " t r a g i c a n d 
t h r e a t e n i n g . " T h a t peace nego-
t i a t i o n s be u n d e r t a k e n i n good 
f a i t h , he s a i d , " r e s p e c t f u l l y a n d 
f e r v e n t l y w e a p p e a l t o bo th 
c o n t e n d i n g p a r t i e s a n d t o a l l 
w h o l e n d s u p p o r t t o e i t h e r 
s i d e . " I t h i n k w e a r e i n c l u d e d . 
I t h a n k M r . G n e u h s f o r h is 
s t r a i g h t f o r w a r d p r e s e n t a t i o n . 
H i s i s a n a t t i t u d e s h a r e d by 
m a n y at P . C , I k n o w , b u t i t is 
a n a t t i t u d e w i t h w h i c h I respec t -
f u l l y a n d firmly d i s a g r e e . 
A n t h o n y V a n d e r h a a r , O . P . 
An Equal Opportunity Employer 
Retreats 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
L i t u r g y , " a n d i n " o e c u m e n i c a l 
r e t r e a t s " w h i c h h e has o r g a n -
i z e d b e t w e e n t h e w o m e n of A l -
b e r t u s M a g n u s a n d t h e m e n of 
Y a l e U n i v e r s i t y . 
W h i l e the exac t t e c h n i c a l ar -
r a n g e m e n t s f o r t h e r e t r e a t have 
n o t as y e t been finalized, F r . 
W a d e i n d i c a t e d t h a t t h e u s e o f 
A l u m n i H a l l G y m n a s i u m w o u l d 
be l i m i t e d to M a s s e s a lone . 
T h e r e t r e a t a n t s t h e m s e l v e s w i l l 
be d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s , 
F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s , a n d 
J u n i o r s a n d S e n i o r s , a l t e r n a t i n g 
b e t w e e n H a r k i n s H a l l A u d i t o r -
i u m a n d o t h e r a v a i l a b l e space . 
F r . W a d e m e n t i o n e d that par t s 
of t h e r e t r e a t w i l l be m a n d a -
t o r y a n d a t t e n d a n c e t a k e n at 
r a n d o m f a s h i o n , w h i l e o t h e r 
s e g m e n t s o f t h e s c h e d u l e s u c h 
as t h e m o v i e s w i l l be o p t i o n a l 
" I n t h i s w a y , " s a i d F r . W a d e , 
" t h o s e w h o w a n t t o m a k e a f u l l 
r e t r e a t c a n d o so . " 
D u r i n g t h e s t u d e n t r e t r e a t , a 
f a c u l t y r e t r e a t w i l l be h e l d i n 
A q u i n a s H a l l L o u n g e . V a r i o u s 
l o c a l c l e r g y m e n w i l l s e r v e as 
c o n f e r e n c e m a s t e r s , a n d Masses 
w i l l be h e l d i n c o m m o n w i t h 
t h e s t u d e n t s i n A l u m n i H a l l . 
B o t h r e t r e a t s w i l l e n d w i t h a 
c o n c e l e b r a t e d M a s s . 
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Freshmen Show Promise 
Hockey Future Good; McNair Heads 
Upset B. C. In Finale 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e f r o s h 
h o c k e y t e a m , w h i c h c l o s e d i t s 
season w i t h a n i m p r e s s i v e w i n 
o v e r a s t r o n g B o s t o n C o l l e g e 
squad , h a d a n o u t s t a n d i n g sea-
son, r e g i s t e r i n g a 10-6-3 r e c o r d . 
T h e f r o s h p u c k s t e r s , w h o s e 
success is c r e d i t e d to a c o m b i n -
a t i o n o f h u s t l e a n d d e s i r e , h a d 
a s t r o n g t e a m effort t h r o u g h o u t 
t h e w h o l e season. I t was t h i s 
t e a m s p i r i t w h i c h k e p t t h e 
s q u a d t o g e t h e r a f t e r a r o u g h 
b e a t i n g or a n i n j u r y t o a k e y 
m e m b e r of t h e s q u a d . 
A n o t h e r m a j o r asset to the 
w i n n i n g r e c o r d pos ted b y t h e 
l i t t l e F r i a r s was t h e l o w g o a l 
S a m p s o n . S a m p s o n n e t t e d 21 
goals f o r t h e f r e s h m a n w h i l e 
a s s i s t i n g o n 18 others . H i s 
s c o r i n g a b i l i t y s h o u l d p r o v e to 
be a b l e s s i n g f o r t h e v a r s i t y , 
w h i c h l a c k e d a n y o n e that c o u l d 
c o n s i s t e n l y find the cage. A l s o 
o n t h i s l i n e was M i k e L e o n a r d , 
w h o o u t o f t h e 12 goals he 
scored , s i x p r o v e d to be w i n -
n i n g t a l l i e s . M i k e a lso r e g i s -
t e r e d t h e same n u m b e r o f as-
sists as S a m p s o n , 18. 
P r o b a b l y t h e most i m p o r t a n t 
p l a y e r o n t h i s l i n e was c a p t a i n 
J i m M u r p h y . H i s o u t s t a n d i n g 
h u s t l e a n d fine s t i c k - h a n d l i n g 
l e d to m a n y of the goals s c o r e d 
m m m # w m m 
V a r s i t y H o c k e y P r o s p e c t s f o r 1967 
aga ins t average . I n 19 games 
t h e t e a m o n l y a l l o w e d 36 goals 
o r a n average o f 1.89 c o m p a r e d 
w i t h a 3.74 goals - for average . 
T h e m a j o r fac tors i n t h i s l o w 
p e r c e n t a g e i s c o n t r i b u t e d to out -
s t a n d i n g d e f e n s i v e w o r k b y 
J e a n B o i s l a r d , B r i a n S m i l e y , 
D a n n y W i s e a n d B e r n i e M o r r i s , 
w h o d i d a m o r e t h a n a d e q u a t e 
j o b o f r e p l a c i n g S m i l e y , w h o 
was i n j u r e d m i d - w a y t h r o u g h 
t h e season. 
F u r t h e r m o r e , h a l f o f these 
v i c t o r i e s w o u l d h a v e b e e n loss-
es e x c e p t f o r t h e o u t s t a n d i n g 
goa l t e n d i n g j o b t h a t J a c k S a n -
f o r d t u r r i e d i n f o r t h e F r i a r s . 
S a n f o r d was c a l l e d o n m a n y 
t imes to m a k e t h a t k e y save o r 
saves t h a t m e a n t t h e d i f f e rence 
b e t w e e n a w i n o r loss . H i s to-
t a l goals a g a i n s t average f o r the 
season was a s u p e r l a t i v e 1.89. 
T h e t op s c o r e r o n t h e s q u a d 
was e x - N e w P r e p ace, S k i p 
b y t h i s l i n e , as s i g n i f i e d b y h i s 
22 assists. J i m also s cored 
e i g h t goals t h i s season. A n -
o t h e r k e y to J i m ' s use fu lness is 
h i s a b i l i t y to k i l l p e n a l t i e s w h i l e 
t h e t e a m was s h o r t h a n d e d . 
J i m L e x a n d e r was a lso a n -
o t h e r asset o n t h e f r o s h squad 
t h i s year . H e l e d the second 
l i n e i n s c o r i n g w i t h 11 goals a n d 
s ix assists . H i s h a r d s lap shot 
a n d i t s a c c u r a c y p r o v e d f r i g h t -
e n i n g to t h e o p p o s i t i o n ' s goa l ie . 
D i c k C a r o n , p r o b a b l y t h e h a r d -
est s k a t e r o n t h e s q u a d , u s e d 
th i s t o a n advantage i n s e t t i n g 
u p m a n y goals f o r h i s l i n e . D i c k 
p u t t h e r e d l i g h t o n five t i m e s , 
s c o r i n g u s u a l l y w i t h h i s h a r d 
w r i s t shot . D o n B r o t h e r s was 
t h e t h i r d m e m b e r o f t h i s l i n e . 
H e s c o r e d five goals a n d assist-
ed o n five o thers , to finish u p 
as t h e s i x t h l e a d i n g s c o r e r on 
the squad . 
'67 Prospects 
T e a m w o r k has b e e n the 
t r a d e m a r k o f th i s s q u a d . " S o 
s a i d f r o s h b a s k e t b a l l coach B i l l 
O ' C o n n o r . T h e F r i a r y e a r l i n g s 
f in i shed t h e i r season w i t h a n 
i m p r e s s i v e 17-4 r e c o r d . W h a t 
is r e m a r k a b l e about t h i s r e c o r d 
is the f a c t t h a t the F r o s h 
l a c k e d a b i g n a m e s tar , w h i c h 
is t o d a y t h e k e y to most suc-
cess fu l b a l l c l u b s . H o w e v e r , 
t h e y m o r e t h a n c o m p e n s a t e d f o r 
t h i s w i t h fine t e a m p l a y . 
O ' C o n n o r s a i d t h a t he was 
v e r y sat is f ied w i t h the f r o s h 
p e r f o r m a n c e . H e c i t e d G e r r y 
M c N a i r a n d W a l t V i o l a n d as 
top prospects f o r nex t year ' s 
v a r s i t y . M c N a i r , a f o r w a r d , was 
a d e f e n s i v e s t a n d o u t t h r o u g h o u t 
t h e year . H e was e s p e c i a l l y 
a d r o i t at r e b o u n d i n g a n d shot 
b l o c k i n g , m u c h to the d e l i g h t o f 
the c r o w d . V i o l a n d , a g u a r d , 
s e r v e d as p l a y m a k e r f o r most 
of t h e season. I n s e v e r a l games 
h o w e v e r , h e was m o v e d i n t o 
the f o r w a r d p o s i t i o n . A " d e a d -
e y e " f r o m t h e floor, V i o l a n d 
w i l l p r o v e a b i g asset to nex t 
year ' s v a r s i t y e d i t i o n . 
" S e v e r a l o t h e r p l a y e r s have 
a good c h a n c e to m a k e t h e 
s q u a d nex t y e a r , " s a i d O ' C o n 
nor . H e n a m e d b a c k c o u r t m e n 
J a y C o n w a y a n d G a r y M c K e n n a . 
f o r w a r d W a y n e Y o u n g , a n d cen-
ters C r a i g C a l l e n a n d B i l l M u l 
l i n to be i n t h e r u n n i n g f o r a 
v a r s i t y b e r t h . A l l i n a l l , i t was 
a good y e a r f o r F r o s h basket 
b a l l a n d f o r t h e first y e a r m a n . 
B i l l O ' C o n n o r . 
Swampfoxes... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
f o r the s h o w d o w n w i t h N e w 
B e d f o r d . 
If y ou see a f e l l o w w a l k i n g 
a r o u n d w i t h a f ew scars , c h a n c -
es are he was i n v o l v e d i n an 
A l b e r t u s b a s k e t b a l l game. A f -
t e r l o s i n g t o M e t " A " a n d F a l l 
R i v e r , A l b e r t u s has b e g u n to 
r o l l . W i t h D o u g L e e s h i t t i n g 
f r o m t h e outs ide a n d B u d d y 
T h o m a s a n d P e t e R i d e r h i t t i n g 
the boards a n d a n n i h i l a t i n g the 
opponents , A l b e r t u s i s one o f 
f o u r teams t i e d f o r second 
p lace . M e t " B " (64-27) a n d 
B e a n t o w n (60-21) a r e t h e most 
recent v i c t i m s of t h e A l b e r t u s 
b u t c h e r i n g m a c h i n e . 
N e w H a v e n a n d W e s t e r n 
Mass . each have t w o losses, but 
d o not a p p e a r t o have e n o u g h 
c a r r y t h e m to the t i t l e . N e w 
H a v e n i s s m a l l a n d q u i c k a n d 
W e s t e r n M a s s . beat F a l l R i v e r , 
a feat A l b e r t u s c o u l d not ac-
c o m p l i s h . B u t t h e t i t l e s h o u l d 
be d e c i d e d w h e n F a l l R i v e r a n d 
A l b e r t u s each t a k e on N e w B e d -
f o r d . A f ew s u r p r i s e s a r e i n 
store . 
Walker in Senate 
I n a d d i t i o n t o the A l l - A m e r 
i c a t eams o f m a n y i l l u s t r i o u s 
p u b l i c a t i o n s to w h i c h he has 
been a l r e a d y n a m e d , J i m m y 
W a l k e r was c i t e d last w e e k i n 
a n o t h e r f a m o u s j o u r n a l — T h e 
C o n g r e s s i o n a l R e c o r d of the 
Senate . 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
Leafs 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
ie K e n S o s k a h a d t o l eave t h e 
game e a r l y w h e n he s u f f e r e d 
a skate gash o n h i s right h a n d 
w h i c h r e q u i r e d t e n st i t ches to 
close. B i l l D e r o s i a r e p l a c e d h i m 
i n t h e nets a n d d i d a n o u t s t a n d -
i n g j o b w h i c h e n a b l e d t h e L e a f s 
to r e a c h the finals. 
I n the c h a m p i o n s h i p game the 
L e a f defense p r o v e d to be too 
t o u g h f o r t h e R e d W i n g s . K e n 
S o s k a was b a c k i n the g o a l a n d 
C a p t a i n D a v e C o n t e p a i r e d 
w i t h J a c k O t i s , a n d F r a n k P o n s 
w i t h B i l l M c M u l l e n o n the 
po ints . 
J o e P i t a s i p i c k e d u p h i s o w n 
r e b o u n d a n d o p e n e d the scor-
i n g f o r t h e L e a f s . T h e R e d 
W i n g s f ought b a c k but t h e y 
c o u l d n ' t c r a c k the L e a f de-
fense. T h e L e a f s t h e n put the 
pressure o n goa l ie R a y L o m b r a , 
b u t R a y c a m e u p w i t h t h e b i g 
saves t o k e e p t h e W i n g s i n con-
t e n t i o n . L e o S u l l i v a n p u t the 
L e a f s o u t i n f r o n t by t w o w h e n 
he s c o r e d w h a t p r o v e d t o be 
t h e w i n n i n g g o a l f r o m a s c r a m -
b le i n f r o n t o f t h e net . W i t h 
t i m e r u n n i n g shor t , the R e d 
W i n g s t i g h t e n e d t h i n g s u p 
w h e n R o n P a s c u c c i s cored o n a 
t i p i n off a G r e g T a n a n a b o m b 
f r o m the po in t . T a n a n a a n d 
C a p t a i n K e n M c G o w a n c o n t i n -
t i n u e d to p e p p e r the L e a f goal 
f r o m t h e po ints , but goa l i e Sos-
k a p r o v e d e q u a l to t h e task a n d 
h e l d o n t o g i v e the L e a f s a w e l l -
earned c h a m p i o n s h i p . 
B y John Cieply 
W i t h the end of this week an era will come to a 
close at Providence College. James Walker will have 
played his last game for P C and the most publicized and 
fanatically followed ballplayer in F r i a r history will move 
on to new challenges. A n y further printed words are 
merely redundant since everything conceiveable has al-
ready been said about the Walk. F o r a basketball fan, 
watching him for four years was an unmatchable oppor-
tunity. He will still be putting on great performances, 
but in the pros it will be quite different. He brought an 
excitement to the college games that was almost fright-
ening in its power over crowds. He is and, with little 
doubt, will always be Providence's greatest. 
The last five years have been rather spectacular 
years all things considered, an N I T victory, the first 
N C A A , the 24-2 team, and Walk's last two years. Ironi-
cally, during Walker's greatest year, the Friars were un-
able to make the N C A A tourney. What further frus-
trates F r i a r followers is the knowledge that this year's 
team and last's should have been N C A A finalists. The 
difference o f course was the loss o f Dexter Westbrook 
. . . a figure whom half o f the students never saw play 
and the other half remember as a dim memory. 
But dwelling on past glories, and near-glories be-
comes morbid, even for retiring sports editors. What 
should be interesting is the future: where will it take 
P C ? Can that little New England college find a new rash 
of super stars to again lead it in an onslaught against 
the Goliath U C L A ? Wi l l it overcome the superrecruiting 
of the great Eagle in Boston? Hopefully, Moses Mullaney 
will find plenty of manna (averaging 6' 7" at least) on 
next year's frosh. In any case, I'd hate to have to be the 
guy who has to wear number 24 next year! 
About that drive to retire Walker's number. I am 
all for it even though the athletic department correctly 
points out that there are only a limited number of 
numerals available. According to N C A A rules, a team 
is allowed only certain numbers: 3-5, 10-15, 20-25, 40-45, 
and 50-55. Since the Friars use even at home and odd 
away, they only have fifteen sets of uniforms. They do 
not utilize 3, 4, or 5. The athletic department reasons 
that to retire no. 24 (and 25) would limit the team to 
only fourteen men. But the Friars never dress more than 
this anyway, and it would not hurt to buy no. 4 and 5. 
Granted, L e n Wilkens did not get his number retired, 
but neither was Len Wilkens the best ball player in the 
country, nor its leading scorer. Number 24, given a 
prominent place in the display case, would certainly be 
a worthwhile trophy. 
One very important part of the Friar sports future 
still remains as Club Football. Its organizers are still 
working diligently to get the program entirely on its 
feet, but student support has waned after all of the 
hoopla died down. The next two months are crucial : they 
must leave in June with finances and manpower settled 
or P C will fail where most Eastern colleges seem to be 
succeeding. 
The raffle has been deemed a must for success. No 
one especially likes to sell raffle tickets, but the club 
footballers have made the business as palatable as possi-
ble. They are offering to pay people, effectively, for sell-
ing chances. What more could the students want . . . 
football given to them for a pittance and a chance for 
personal profit. 
If you had not thought about selling chances (or 
buying one) yet, do so now. Remember, it is a long, long 
time from September to that first basketball game . . . 
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Friars Walk' To Victory 
Over Memphis In N. I.T. 
B y F E A R L E S S F R I E D 
// one had to sum up the first round of the thirtieth annual NIT in one word it would 
be "class." Jim Walker, who is in a class by himself, had his stiffest competition from the 
New Mexico coeds, who were sporting their winter tans. If watching either basketball or 
coeds bored you, you could partake in the half-time excitement of catching miniature bas-
ketballs hurled into the stands by the strong-armed Memphis cheerleading Misses. 
A s u s u a l t h e N I T w a s filled 
w i t h e a r l y s u r p r i s e s . M a r s h a l l 
u p s e t V i l l a n o v a i n o v e r t i m e o n 
T h u r s d a y n i g h t a n d R u t g e r s , 
p a c e d b y l o c a l f a v o r i t e B o b 
L l o y d ' s 42 p o i n t s , u p s e t h i g h l y 
f a v o r e d U t a h S t a t e o n S a t u r -
day . T h e s e t w o u p s e t s s q u e l c h e d 
W a l k m e n a c e s M e m p h i s . . . 
a n y c h a n c e s t h e F r i a r s h a d f o r 
r e v e n g e . ( T h e F r i a r s l o s t t o 
V i l l a n o v a 55-52 a n d U t a h S t a t e 
92-85 i n r e g u l a r s e a s o n p l a y . ) 
I n P . C . ' s first r o u n d test i t 
w a s a l l " B e a u J a m e s " W a l k e r , 
as t h e F r i a r s k n o c k e d o f f M e m -
p h i s S t a t e , s e c o n d i n t h e n a t i o n 
o n de fense . T h e T i g e r s , h o w -
e v e r , j u s t c o u l d n o t cope w i t h 
t h e " M a y o r o f N e w Y o r k , " w h o 
s c o r e d 37 p o i n t s i n s e e k i n g t h i s , 
h i s t h i r d t e r m i n o f f i ce . 
W a l k e r w a s a c t u a l l y c o l d i n 
t h e first f e w minutes ' * o f t h e 
g a m e b u t l i k e a l l g o o d s h o o t e r s 
he l i t e r a l l y sho t h i s w a y o u t o f 
h i s s l u m p , g o i n g one a n d one 
w i t h S t a t e ' s A l a n M i r r i e l e e s . 
G a r d e n f a n s got a c h a n c e t o see 
t h e t r i c k y d r i b b l e s , t h e h e a d 
f a k e s , a n d t h e b a l l h a n d l i n g 
w i z a r d y w h i c h has m a d e W a l k e r 
a l e g e n d o n t h e S m i t h H i l l c a m -
pus . I n s c o r i n g 37 p o i n t s W a l -
k e r n o t o n l y i n c r e a s e d h i s l e a d 
i n t h e n a t i o n a l s c o r i n g r a c e 
( W a l k ' s 30.2 t o A l c i n d o r ' s 29.4) 
b u t a l s o s u r p a s s e d t h e 2,000 
c a r e e r p o i n t m a r k as w e l l . O t h e r 
p l a y e r s h a v e s c o r e d t h a t m a n y 
— t h e O s c a r R o b e r t s o n s a n d the 
E l g i n B a y l o r s . T h e l o w e s t W a l -
k e r has e v e r s c o r e d i n t h e a n -
c i e n t a r e n a i s 25 p o i n t s a g a i n s t 
St . J o s e p h ' s i n t h e 1966 H o l i -
d a y F e s t i v a l final. ( O v e r s e v e n 
g a m e s at t h e G a r d e n W a l k e r 
has a v e r a g e d 36.4 ppg . ) 
T h e g a m e w a s n o C a k e w a l k 
f o r t h e F r i a r s w h o got c a u g h t 
i n C o a c h Iba ' s m o d i f i e d o f f e n -
s i v e s l o w d o w n . M i k e B u t l e r 
a n d 6 ' 6 " C h u c k N e a l g a v e the 
F r i a r s fits i n t h e f i rs t h a l f . A t 
t h e 3:00 m a r k o f t h e f i rs t h a l f 
t h e T i g e r s l e d 24-21. P C t h e n 
w e n t o n a 14-3 t e a r s p e a r h e a d -
e d b y T o n y K o s k i a n d l e f t w i t h 
a 35-28 h a l f t i m e a d v a n t a g e . 
T h e T i g e r s w e r e t h e r e b y f o r c e d 
o u t o f t h e i r s h e l l a n d h a d to 
p l a y i n t o t h e h a n d s o f t h e 
F r i a r s . 
I n t h e s e c o n d h a l f R i o r d a n , 
K o s k i , a n d H a y e s , t a k i n g t h e i r 
c u e f r o m W a l k e r , a l l got i n t o 
t h e act . K o s k i , p l a y i n g w i t h 
f o u r f o u l s , h a d 13 p o i n t s a n d 10 
r e b o u n d s . R i o r d a n , h u s t l i n g a l l 
t h e w a y , h a d 10 p o i n t s a n d n i n e 
r e b o u n d s , a n d S k i p H a y e s a d d e d 
10 m o r e . 
L a t e i n t h e g a m e , w h e n P C 
h a d b u i l t u p a n i n s u r m o u n t a b l e 
18 p o i n t l e a d , t h e F r i a r f a i t h f u l 
t u r n e d t h e i r a t t e n t i o n t o t h e 
K o s k i registers first bucket of 
N . L T . Opener. 
N o r t h e n t r a n c e , w h e r e N e w 
M e x i c o ' s t a n n e d coeds w e r e 
m a k i n g l a s t m i n u t e p r e p a r a t i o n s 
p r i o r t o c o m i n g o u t f o r t h e be-
t w e e n g a m e e n t e r t a i n m e n t . J o e 
M u l l a n e y c l e a r e d t h e b e n c h a n d 
B i l l J u d k i n s t h r e w i n a 20-foot-
e d at t h e b u z z e r t o c a p t h e 
a f t e r n o o n . 
Y e s s i r , c o m e to N e w Y o r k 
C i t y ' s M a d i s o n S q u a r e G a r d e n , 
i t ' s l i k e a t h r e e r i n g c i r c u s b u t 
i n s t e a d of c l o w n s , e l e p h a n t s a n d 
z e b r a s , y o u h a v e b a s k e t b a l l , 
g i r l s a n d beer . T a k e y o u r p i c k ! 
Swampfoxes Surge 
Ahead In Basketball 
F i r s t t h e r e w a s a s t r i n g o f 
F r i a r h o m e g a m e s f o l l o w e d i m -
m e d i a t e l y b y t h e s t a t e h i g h 
s c h o o l t o u r n a m e n t . T h e n t h e r e 
w a s a l a c k o f j a n i t o r i a l m a n -
p o w e r w h i c h p r e v e n t e d t h e 
b l e a c h e r s f r o m b e i n g r e m o v e d 
f r o m t h e g y m floor. W i t h a l l 
o f these d i s a s t r o u s c i r c u m s t a n c -
es t h e I n t r a m u r a l B a s k e t b a l l 
L e a g u e h a s m i r a c u l o u s l y s u r -
Maple Leafs D o w n Red Wings 
For Intramural Championship 
T h e M a p l e L e a f s , b e h i n d t h e 
l e a d e r s h i p o f C a p t a i n D a v e 
C o n t e , h a v e t a k e n t h e c h a m p i o n -
s h i p o f t h e I n t r a m u r a l H o c k e y 
L e a g u e . S h o w i n g a s u p e r b de-
f e n s e t h a t a l l o w e d v e r y f e w 
shots o n t h e g o a l , t h e L e a f s 
w i p e d o u t t h e B r u i n s , 4-3, i n t h e 
s e m i - f i n a l r o u n d a n d t h e n bea t 
t h e R e d W i n g s , 2-1, f o r t h e 
t i t l e . 
T h e s e m i - f i n a l r o u n d s a w t h e 
R e d W i n g s u p s e t t h e p r e - t o u r -
n a m e n t f a v o r i t e A c e s i n o v e r -
t i m e , 6-5. T h e A c e s j u m p e d off 
t o a q u i c k l e a d , w i t h J a c k C a l -
l a h a n g e t t i n g t h e first o f h i s 
t h r e e goa ls . G r e g T a n a n a t h e n 
e v e n e d i t a l l u p f o r t h e R e d 
W i n g s w i t h a p o w e r f u l sho t 
f r o m t h e r i g h t p o i n t . T h e 
W i n g s w e n t a h e a d w h e n P a u l 
R o b e y sent R o n P a s c u c c i i n a l l 
a l o n e a n d t h e n P a u l S i m o n 
p i c k e d u p t h e first o f h i s t w o 
goals t o p u t t h e W i n g s o u t i n 
f r o n t . 3-1. T h e A c e s c a m e r i g h t 
b a c k w i t h C a l l a h a n s c o r i n g h i s 
s e c o n d g o a l a n d K e n n y E r c o -
l a n o a d d i n g a n o t h e r . T h e 
W i n g s p u l l e d a h e a d a g a i n o n 
S i m o n ' s s e c o n d g o a l , b u t J a c k 
C a l l a h a n p o p p e d i n h i s t h i r d 
g o a l a n d t h e A c e s k e p t pace . 
A c e g o a l i e R o n C a m p e l l o n e 
c a m e u p w i t h a g r e a t save t o 
s e n d t h e g a m e i n t o o v e r t i m e 
w h e n h e t u r n e d a w a y a b r e a k -
a w a y b i d b y t h e W i n g s . A t t h e 
t w o m i n u t e m a r k of t h e over -
t i m e p e r i o d , C a p t a i n K e n M c -
G o w a n b r o u g h t t h e v i c t o r y 
h o m e f o r . t h e R e d W i n g s w h e n 
he p u m p e d t h e w i n n e r i n f r o m 
t h e b l u e l i n e . 
I n t h e o t h e r s e m i - f i n a l g a m e , 
t h e M a p l e L e a f s u p e n d e d t h e 
B r u i n s . 4-3, i n a t i g h t contes t . 
J a c k O t i s a n d A r t i e M c D o n a l d 
d i d t h e s c o r i n g f o r t h e L e a f s , 
w i t h t w o goa ls ap i e ce . F o r t h e 
B r u i n s i t w a s t h e e f for ts o f 
g o a l i e F r e d P a c e , a n d t h e scor -
i n g of J e f f S c u d d e r , J i m M u r -
r a y a n d P h i l S o u z a . L e a f g o a l -
(Continned on Page 7) 
v i v e d a n d i s i n t h e p r o c e s s o f 
c o n c l u d i n g a s e a s o n w h i c h i s as 
c o m p l i c a t e d as t h e L a w of R e l a -
t i v i t y . 
T h e N e w B e d f o r d S w a m p -
foxes , (7-1) a d a r k h o r s e t e a m at 
t h e o u t s e t of t h e y e a r , a r e n o w 
a l e g i t i m a t e p o w e r h o u s e . T h e 
S w a m p f o x e s h a v e a b e a u t i f u l 
c o m b i n a t i o n o f h e i g h t , b a l l h a n -
d l i n g a n d s h o o t i n g . T h e y a l s o 
h a v e a g i f t e d p e r f o r m e r i n B i l l 
S y n n o t t , a 20 p o i n t p e r - g a m e 
s c o r e r . S y n n o t t h a s a l l t h e 
m o v e s a n d c o n t r o l s a g a m e t h e 
w a y J i m W a l k e r d o m i n a t e s a 
F r i a r g a m e . I f S y n n o t t i s n o t 
h i t t i n g , t h e S w a m p f o x e s l o o k t o 
B i l l H a r r i n g t o n , a n i m p o r t a n t 
m e m b e r o f l a s t y e a r ' s f r o s h 
t e a m . T h e F o x e s " s w a m p e d " a 
fine M e t A t e a m , 48-36, i n t h e i r 
l a t e s t o u t i n g . T h e t e a m needs 
o n e v i c t o r y t o c l i n c h t h e t i t l e , 
b u t a l o ss c o u l d t h r o w t h e 
l e a g u e i n t o a t u r m o i l . 
F a l l R i v e r a n d A l b e r t u s B 
a p p e a r t o h a v e t h e best c h a n c e 
of o v e r t a k i n g N e w B e d f o r d , a l -
t h o u g h N e w H a v e n a n d W e s t e r n 
M a s s " A " r e m a i n i n c o n t e n t i o n . 
J u s t five p l a y e r s c o m p r i s e t h e 
F a l l R i v e r t e a m b u t t h e y a r e a l l 
q u i t e d u r a b l e a n d e x c e p t i o n a l l y 
a m a z i n g . T e d D e m p s e y i s t h e 
floor l e a d e r , w h o does m o s t of 
t h e s h o o t i n g a n d s c o r i n g . T h e 
o t h e r t o p p l a y e r i s J o h n V i o -
l e t t e . a l i t t l e f e l l o w w i t h p l e n -
t y o f s p r i n g a n d a fine s h o o t i n g 
eye . F a l l R i v e r t o p p e d p o w e r -
f u l . A l b e r t u s 44-42, b u t t h e loss 
of V i o l e t t e f o r t h e W e s t e r n 
M a s s . g a m e r e s u l t e d i n a 32-26 
d e f e a t D e s p i t e t h e l oss , F a l l 
R i v e r s h o u l d be at f u l l s t r e n g t h 
(Continued on Page 7) 
Volunteers Collect for 
Club Football Raffle 
J o h n C h a m p e a u , p r e s i d e n t o f 
t h e C l u b F o o t b a l l o r g a n i z a t i o n 
o n c a m p u s , h a s r e l e a s e d a r e -
p o r t c o n c e r n i n g t h e p r o g r e s s 
m a d e t o date . S p r i n g p r a c t i c e , 
u n i f o r m s a n d t h e c l u b finances, 
a c a r r a f f l e i n p a r t i c u l a r , w e r e 
c i t e d . 
Spring Practice 
T h e c a l l f o r p l a y e r s has a l -
r e a d y b e e n c i r c u l a t e d , a n d p r a c -
t i c e i s t e n t a t i v e l y s c h e d u l e d f o r 
e i t h e r t h e l a s t t w o w e e k s of 
A p r i l o r t h e las t w e e k of A p r i l 
a n d t h e f i rs t w e e k i n M a y . I n 
t h e e a r l y sess ions t h e e m p h a s i s 
w i l l b e p l a c e d o n p h y s i c a l c o n -
d i t i o n i n g , t h e i d e a b e i n g that 
t h e c a n d i d a t e s w h o r e a l l y w a n t 
t o p u t o u t a n d p l a y f o r t h e t e a m 
w i l l n o t l o se i n t e r e s t d u r i n g the 
sess ions of c a l i s t h e n i c s . C o n -
t a c t d r i l l s a r e b e i n g p l a n n e d , 
m o s t p r o b a b l y b e g i n n i n g t h e 
s e c o n d w e e k . 
Uniforms 
Q u o t a t i o n s a r e c o m i n g i n f o r 
t h e u n i f o r m s , w i t h t h e e s t i m a t e s 
a r o u n d t h e $3,000 m a r k . T h i s 
figure t a k e s i n t o c o n s i d e r a t i o n 
t h e t e a m d i s c o u n t s w h i c h m o s t 
o u t f i t t e r s a l l o w to s c h o o l o r g a n -
i z a t i o n s . T w o sets of u n i f o r m s 
w i l l be f u r n i s h e d t o e a c h p l a y -
e r : h o m e j e r s e y s w i l l be b l a c k 
a n d a w a y j e r s e y s w h i t e . T h e 
u n i f o r m s w i l l f e a t u r e a n " O l d 
G o l d " t r i m , w h i l e t h e h e l m e t s 
w i l l be g o l d w i t h b l a c k s t r i p e s . 
Finances 
T h e l a s t c o l l e c t i o n s f o r t h e 
p l e d g e s a r e i n , a n d t h e e s t i m a t e 
is t h a t 6 0 % o f t h e $5,000 o r i g -
i n a l l y p l e d g e d b y t h e s t u d e n t s 
h a s b e e n c o l l e c t e d . T h o s e s t u -
d e n t s w h o w e r e u n a b l e t o m e e t 
t h e i r p l e d g e p a y m e n t f o r o n e 
r e a s o n o r a n o t h e r are u r g e d to 
see t h e f o o t b a l l r e p r e s e n t a t i v e s 
w h o w i l l c o n t i n u e to accept any 
p a y m e n t s m a d e . 
Hi 
I n a d d i t i o n t o t h e revenu i 
f r o m p l edges , a c a r r a f f l e i 
i n p r o g r e s s , f e a t u r i n g a 19C' 
R e b e l , t h e n e w s p o r t s mod i I 
f r o m R a m b l e r . R a f f l e book ; 
are b e i n g c i r c u l a t e d i n th>; 
d o r m s a n d A l u m n i H a l l . E a c h 
s t u d e n t i s b e i n g a s k e d to se l l , 
not b u y t h e c h a n c e book a n d r 
t u r n a l l m o n e y a n d unso ld 
c h a n c e s a f t e r t h e E a s t e r vaca-
t i o n . A l l chances w i l l s e l l at 
o n e d o l l a r a p i e c e a n d each book 
c o n t a i n s s i x chances . T h e im-
p e t u s f o r s t u d e n t sa les is 
b r o u g h t o u t b y u s i n g s imple 
m a t h . A five d o l l a r r e t u r n is 
e x p e c t e d f o r each book (one 
b o o k s e l l s f o r $5 , a n d the stu-
d e n t s a l e s m a n w i l l be p e r m i t t i I 
t o k e e p a pro f i t o f o n e d o l k r 
f o r e v e r y book s o l d as l o n g I s 
t h e c h a n c e s a r e s o l d i n d i v i d u a -
l y . P r o f i t - m i n d e d s t u d e n t s wh > 
f e e l t h a t t h e y possess e x c e l l e i t 
s a l e s m a n s h i p a b i l i t y s h o u l d ta!< e 
a d v a n t a g e o f th i s o f f er wh i t i 
w i l l benef i t t h e m s e l v e s an , 
m o r e i m p o r t a n t l y , t h e C I u ) 
F o o t b a l l t e a m . 
T h e p u b l i c i t y c o m m i 11 e < , 
h e a d e d b y c h a i r m a n Steve C r -
n i n a l o n g w i t h T e r r y S impsc i 
a n d J o e M o n t e c a l v o , is s e c k i i [ 
v o l u n t e e r w o r k e r s to a i d t h e n 
i n s e l l i n g chances o v e r the Ea -
t e r b r e a k . T h e y p l a n o n di t 
p l a y i n g t h e R e b e l at various 
s h o p p i n g centers t h r o u g h o u t the 
P r o v i d e n c e a r e a , a n d welcome 
a n y o n e w h o c o u l d h e l p thera 
s e l l c h a n c e s one o r t w o days for 
s e v e r a l hours . T h e r e i s a n u •• 
gency f o r s t u d e n t c o o p e r a t i o n in 
t h e r a f f l e . C h a m p e a u h is 
s u m m e d u p i t s i m p o r t a n c e 
" T h i s r a f f l e is g o i n g to make 
o r b r e a k us i n o u r efforts 1o 
r e a c h the g o a l w h i c h has bei n 
se t . " 
Bob McClanaghan and J i m Vigneau display new Club 
Football uniforms. 
